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El objetivo de la actual investigación fue determinar cómo se vincula la calidad docente y 
estilos de aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017, teniendo en cuenta la 
percepción de los oficiales alumnos. El planteamiento fue de una investigación 
cuantitativa, de carácter descriptivo correlacional, de diseño no empírico. La población 
estuvo constituida por 85 oficiales, de donde se sacó una muestra aleatoria de 70 oficiales, 
a quienes se les asigno una encuesta de 16 preguntas con una serie de cinco categorías de 
contestación referida a ambas variables. Este mecanismo tuvo una alta confiabilidad de 
0.919 Se realizó el estudio adecuado a los resultados de la encuesta llegando a la evidencia 
empírica de que un 87.7% ayuda o considera positivamente los requerimientos de los 
indicadores y las dimensiones proyectadas en el instrumento; esto fue largamente 
corroborado y verificado utilizando el cuadrado. Se determinó que calidad académica 
docente se relaciona significativamente con el estilo de aprendizaje en la Escuela de 
Infantería del Ejército -2017. 
Palabras clave: Estilos de aprendizaje, educación, calidad, docencia. 
 








The objective of this research was to specify how the academic quality of teaching and 
learning styles are related in the Army Infantry School - 2017, taking into account the 
vision of the student officers. The focus was on quantitative research, of a correlational 
descriptive type, of non-experimental design. The population was composed of 85 officers, 
from which a random sample of 70 officers was taken, to whom a questionnaire of 16 
questions was applied with a scale of five categories of responses referring to both 
variables. This instrument had a high reliability of 0.919. The analysis corresponding to the 
results of the survey was made, arriving at the empirical demonstration that 87.7% 
positively supports or considers the requirements of the indicators and the dimensions 
proposed in the instrument; this was amply corroborated and contrasted using the square. It 
was concluded that academic quality of teaching is significantly related to the learning 
styles in the Army Infantry School -2017. 








Los temas empleados en esta investigación están referidos a la calidad docente y 
estilos de aprendizaje, en las escuelas académicas del Ejército: La Escuela de Infantería del 
Ejército del Perú, que se encuentra en el distrito heroico de Chorrillos. La población la 
organizan 70 Capitanes de Infantería. 
La normatividad legal dada en los dispositivos educativos nacionales, la ley de 
actualización del Estado, las ocupaciones de las fuerzas armadas y sus nuevos roles, tanto 
nacionales como en la esfera internacional; presiona al Ejército una función académica: 
formar, capacitar y perfilar a sus miembros, llámense oficiales, técnicos y suboficiales y 
personal de tropa. 
La Escuela de Infantería es una organización, con la tarea de capacitar a los 
oficiales de la especialidad de Infantería, en ella se realizan diferentes diplomados para 
los oficiales de distintos grados, e incluso para técnicos y suboficiales de esta 
especialidad. Uno de los diplomados es el de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería para oficiales del grado de capitán. 
Últimamente, con el surgimiento de Internet, las actuales tecnologías de aviso, 
redes sociales y su masiva inclusión en la sociedad, los alumnos se han visto favorecidos 
por el uso de nuevas formas de enseñanza que han integrado estos instrumentos 
tecnológicos para la búsqueda de indagación, compartir dudas, proyectos y trabajos en la 
vida cotidiana. Los modos de enseñanza de los docentes se vinculan con los estilos de 
aprendizaje de los alumnos o inversamente. 
En motivo de lo asegurado, se optó como problema por averiguar a la descripción 
entre la calidad docente y estilos de aprendizaje de los alumnos capitanes de la Escuela de 
Infantería. 
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La indagación, en una primera parte, programo el problema, especificando su 
realidad y enunciación del mismo, mostrando que pertenecía a una clase de búsqueda 
aplicada a características exploratorias, y de acuerdo al planteamiento metodológico era 
cuantitativa no empírico. Ensayó como métodos operacionales para determinar el 
problema: la comparación entre teoría y realidad, y la consideración de la situación actual. 
De lo afirmado, se tiene que la etapa racional metodológica se proyectó de modo racional 
con el desarrollo del área problemática, instauración de objetivos y planteamiento de 
hipótesis con las variables con que serían contrastadas. 
En la segunda parte, se planteó la metodología utilizada en el trabajo que fue 
básicamente aplicativa, descriptiva y de modo causal sobre un universo (población) 
establecido por 70 oficiales y una muestra de tipo censal. 
En la tercera parte, se concentró la realización del estudio propiamente dicho, 
continuando la orientación racional deductiva, abordando el estudio conjugado del marco 
teórico con el resultado de la encuesta a los oficiales alumnos. El resultado logrado a través 
de las deducciones devino en la manifestación de un conjunto de métodos en pro de la 
calidad docente y estilos de aprendizaje de los capitanes alumnos de la Escuela de 
Infantería – 2017, reflejados finalmente en recomen 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los grandes problemas que enfrenta la humanidad es la educación estas series 
cambian en el mundo, siendo los asiáticos los más considerados porque así manifestaron al 
mundo, tienen un grande rendimiento académico. Este nivel de estilo de aprendizaje tiene 
destacados resultados cuanto mejores son las circunstancias que le proceden, es decir 
métodos de enseñanza, estilos de aprendizaje, motivación, entorno familiar, autoestima, 
etc.  
En la generalidad de los casos este rendimiento no es el apropiado, y menos cuando 
lo comparamos con los promedios asiáticos, por eso trataremos de hallar o determinar si la 
aprobación de  la calidad docente apropiados influenciara en el  nivel de estilos de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado de liderazgo y gestión del batallón de 
Infantería, de la escuela de Infantería del ejército – 2017; es decir, en qué dimensión la 
capacidad del desempeño del docente y la apropiada práctica de la metodología que aplica 
influye en el aprendizaje significativo y de calidad que se le facilita.  
El problema no es tan sencillo como manifiesta, es complicado, por cuanto un 
desempeño laboral escaso del docente y una inapropiada aplicación de la metodología en 
los desarrollos de enseñanza generará secuelas negativas en la educación, que se demuestra 
desde el desinterés e indiferencia del docente hasta la pérdida de anhelo de los oficiales 
alumnos. El desempeño del docente, particularmente en el uso de la metodología adecuada 
permitan que el oficial alumno incremente su capacidad de pensar y dar conclusión a los 
problemas de su ambiente.  
En el actual orden mundial y donde la educación juega un papel muy valioso, en 
estos nuevos escenarios, el rol de los profesores es de fundamental importancia para 
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edificar el aprendizaje significativo, y al profesional capaz de afirmar la conducción de una 
acción militar, o al asesor capaz de cooperar en la defensa y desarrollo nacional. 
Hay abundantes teóricos que anotan y hablan sobre estilos de aprendizaje, uno de 
los más requeridos es (Felder y Salomon, 2002), que reconocen 4 categorías dicotómicas 
de Estilos de Aprendizaje y estos son: 
a. Dinámico y reflexivo. 
b. Intuitivo y sensitivo 
c. Visual y verbal 
d. Secuencial y global 
Para resultado de la investigación se tuvieron en cuenta estas categorías, pero con 
una novedad, no se aplicó el test de (Felder y Salomon, 2002), para definir las preferencias 
moderada, balanceada o fuerte, se utilizó otro modelo de encuesta estructurada para decidir 
en conclusiones generales la prioridad por uno u otro estilo.  
Podemos darnos cuenta, la sociedad exige una educación de calidad, donde las 
variables eficacia y eficiencia sea una herramienta habitual, en las distintas tareas y 
actividades vinculadas con el proceso enseñanza aprendizaje. En los momentos recientes la 
calidad docente es un argumento muy notable en todas las instituciones educativas, desde 
las de nivel esencial hasta la superior de pregrado Universitaria, hasta en niveles de 
posgrado, como es el asunto del trabajo de investigación en las casas de reflexión militar, 
casas donde se educan, capacitan y mejoran a los oficiales para ejecutar funciones propias 
de defensa y desarrollo nacional entregada por la Constitución Política. 
Calidad docente hace mención a todas aquellas intervenciones destinadas a arreglar 
los conocimientos, enfrentamiento y habilidades del profesor, todas ellas con trascendencia 
inmediata en el aula y donde el papel de la invención educativa ocupa un lugar 
indispensable. Y estas consecuencias son a nivel mundial. 
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Por ejemplo, en España, el (Ministerio de Educación y ciencia., 1995), puntualiza el 
“desarrollo profesional del docente universitario” cualquier tanteo metódico de cambiar la 
práctica, convicción y conocimientos profesionales del docente universitario, hacia una 
mejora de la calidad docente, indagadora y de gestión. El documento se refiere, a un grupo 
de principios propenso a asegurar una docencia universitaria de calidad. Indica 
expresamente la necesidad de que ésta sea: 
a. Activa, encausada a solucionar los problemas obtenidos de la práctica docente 
mediante un desarrollo de reflexión. 
b. Enfocada de forma holística en el desarrollo de disputas profesionales 
específicas a cada titulación o entorno profesional. 
c. Estimuladora sobre la práctica, destinada a distribuir la práctica docente 
mediante el desarrollo de comunicación entre profesores y alumnos. 
d. Que tome atención las especialidades académicas del alumnado 
ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education - 
Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior), considera 
que la función de los docentes vuelve a surgir fundamental en el logro de una educación de 
calidad.  
Se refiere a la carencia del profesorado esté saciado y comprometido en el 
aprendizaje de sus alumnos debiendo quedar sometido a evaluaciones externas que 
demuestren tales competencias. 
En el entorno militar, al término de estos cursos, muchos oficiales no manifiestan 
los conocimientos ilustrados, muchos expresan que esta falencia se debería a que los 
docentes no han comprobado las capacidades suficientes para infiltrar en ellos esta causa 
necesaria para que se impliquen totalmente en el aprendizaje. Esta situación - la calidad 
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docente- podría ser resultado de una inadecuada o mala gestión educativa de parte de los 
dirigentes de la Escuela de Infantería del Ejército. 
El Ejército del Perú prepara y mejora a sus oficiales en todos los grados jerárquicos, 
para ejercer puestos acordes con sus jerarquías militares:  
Tabla 1.  
Grados jerárquicos 
Grado Duración Curso Lugar 
Teniente 6 meses Diplomado en Liderazgo y 
Gestión 
Escuelas de Armas y 
Servicios 
Capitán 6 meses Diplomado en Liderazgo y 
Gestión 
Escuelas de Armas y 
Servicios 
Mayor 2 años Maestría en Ciencias 
Militares 
Escuela Superior de 
Guerra del Ejército 
Teniente 
Coronel 
6 meses Diplomado en Planeamiento Escuelas 
especializadas 
Coronel 1 año Maestría Defensa y 
Desarrollo Nacional 
CAEN 
General 1 año Alta Dirección Universidad 
 
En total 5 años y medio para cursos obligatorios, habiendo otros que son de 
alternativa voluntaria de los oficiales, totalmente necesarios para lograr las competencias 
necesarias para trabajar en el grado jerárquico inmediato superior. 
Estas propiedades tienen sus respectivas escuelas, una de ellas es la Escuela de 
Infantería del Ejército, en ella se refi–nan los oficiales de esta especialidad, del grado de 
tenientes y capitanes. Para el grado de teniente transporta el diplomado en liderazgo y 
gestión de la compañía de Infantería, y para el grado de capitán encamina el diplomado en 
liderazgo y gestión del batallón de Infantería; donde los perfeccionan para efectuar 
funciones en los grados superiores. 
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El profesor militar debe manifestar cualidades más allá que las de un profesor 
normal, ya que debe establecerse en ejemplo completo para sus alumnos, quiere decir que 
lo que está indicando, en la teoría, él ya lo practicó, ya lo demostró, ya lo realizo. 
Particularmente en materias militares esta compostura es muy importante, la cantidad de 
práctica juega un papel muy importante. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cómo se relaciona la calidad docente y estilos de aprendizaje en la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe.1. ¿De qué manera se relaciona el control de la calidad docente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
Pe. 2. ¿De qué manera se relaciona la organización de la calidad docente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017?  
Pe. 3. ¿De qué manera se relaciona la planificación de la calidad docente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017?  
Pe. 4 ¿De qué manera se relaciona la dirección de la calidad docente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Especificar cómo se relaciona la calidad docente y el estilo de aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018 
1.3.2 Objetivos específicos 
Oe. 1. Especificar cómo se relaciona la planificación de la calidad docente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
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Oe. 2 Especificar cómo se relaciona la organización de la calidad docente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Oe. 3 Especificar cómo se relaciona la dirección de la calidad docente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Oe. 4 Especificar cómo se relaciona el control de la calidad docente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se intenta enseñar la importancia de los estilos de aprendizaje en el rendimiento de 
los alumnos, durante el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista hipotético esta averiguación cooperara al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista conveniente, servirá para que los implicados en el proceso 
educativo tengan mayor conocimiento sobre el interés del desempeño del alumnado en su 
relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, cooperara a desarrollar la indagación científica. 
El resultado de la presente investigación les ayudara a las autoridades responsables 
de la Escuela de Infantería para utilizar estrategias apropiadas que permitan progresar la 
calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se desarrolló en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes y alumnos del diplomado – 2017, y 
Alcance espacial, se efectuó en las instalaciones de la Escuela en alusión, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
establecen los sujetos de investigación, para las encuestas; nada que haya evitado terminar 
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esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos  apoyo de parte de ella, 
señalaron un día y hora para las encuestas en conjunto 
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Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
(Gil, 2010), en su tesis doctoral titulada “Calidad y evaluación de la calidad docente 
del profesorado”, mostrada en la Universidad de Málaga – España, elabora una indagación 
de tipo análisis bibliográfico y documental, donde abre líneas de averiguación referidas a la 
transcendencia que pueden tener la evaluación de la función docente del profesorado 
universitario en el mejoramiento de las mismas, el impacto de la calibración de la actividad 
docente del profesorado universitario sobre las conclusiones de los desarrollos enseñanza 
aprendizaje, los obstáculos existentes en el ámbito universitario para la implantación de un 
método para evaluación de la actividad docente del profesorado universitario. 
(Oses, Duarte Y Esquivel, 2007), en “Calidad del desempeño docente en una 
Universidad pública”, trabajo de averiguación publicado por la revista Sapiens de la 
Universidad pedagógica experimental libertador elaborado en la universidad autónoma de 
Yucatán, México. El objetivo del estudio ex post facto fue realizar las diferencias de 
calidad de desempeño docente entre el conocimiento de estudiantes y supervisores de una 
universidad pública y la calidad de acuerdo con la antigüedad de los profesores y el tipo de 
contrato. Participaron 319 profesores de una prueba aleatoria estratificada según clase de 
contrato y antigüedad laboral, así como 18 supervisores y 1471 estudiantes. Se usaron tres 
entrevistas semi-estructuradas, para cada grupo participante, que implicaron indicadores de 
calidad, de acuerdo a las ocupaciones que realizan los profesores: docencia-enseñanza, 
docencia-aprendizaje, tutorías, investigación, gestión y formación académica.  
Se localizó una correlación mesurada positiva en la representación general de la 
autoevaluación del profesor. No se encontraron diferencias de clase por rangos de 
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antigüedad, pero si por clase de contrato, en tutorías, gestión, y formación. Contando con 
la gestión de mejor calidad en los profesores de superior categoría.  
(Gallardo, G. y Reyes, P., 2010), en “Relación profesor – alumno en la universidad: 
arista fundamental para el aprendizaje”, trabajo de búsqueda realizado en la PUC de Chile, 
propagado por la revista calidad educativa, del Comité nacional de educación de Chile, 
parte de la percepción de que los docentes poseen en sus manos el dominio de abrir las 
puertas del mundo universitario y pueden realizar variaciones en la historia del aprendizaje 
de sus estudiantes. Los autores rehúsan la creencia de que es suficiente una firme 
formación profesional y científica para ocuparse a la docencia universitaria. “En general, 
los docentes universitarios no cuentan con formación pedagógica. Muchos utilizan un 
conocimiento educativo basado en sus particulares experiencias.  
La investigación fue generada en el año 2004. Las carreras seleccionadas fueron 
Arquitectura, ciencias biológicas, educación, ingeniería y psicología de 2° y 5° año de la 
PUC de Chile. Como técnica de recaudación de datos uso el grupo focal, el cual permite 
cambiar ideas en grupo.  
- Relación pedagógica. Los alumnos demuestran gran capacidad de aclaración y 
observan si los profesores tienen o no la motivación para plantear la clase; 
evalúan su condición basándose en motivos concretos, por ejemplo “la cara” 
con que ingresa el docente al aula, si desganado o motivado. 
- Estrategias instruccionales. El rol del profesor universitario deviene en la 
mentalidad del estudiante “como causa necesaria para entender el curso, un 
mediador que facilite entender cosas que por sí solos no comprenderían”. Por 
eso, el investigador registra la testificación de un alumno de ingeniería que 
objeta el concepto de la cita: De igual forma, los alumnos son muy críticos 
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cuando detectan de que el profesor no ha modificado su diapositiva o cuando 
su elaboración no ha sido cuidadosa.  
- Organización de los estudiantes. A juicio de los alumnos, es preferible que el 
profesor propicie circunstancias problemáticas en vez de arriesgar por el 
facilismo. Mantiene además que un buen profesor regula su ayuda a quien lo 
requiere, y mientras motiva, jamás deja de motivar la reflexión. 
- Clima social en el aula. En el momento que los participantes se sienten 
fundamentales y comprometidos, prevalece la percepción de justicia, se 
considera respetado como sujetos de criterio. 
Finalmente, recomienda: “Un buen vinculo pedagógica influiría en mejores 
aprendizajes y en una experiencia académica agradable para el estudiantado, evidencia 
recuperada en diferentes estudios alrededor del mundo que han tomado a los estudiantes 
como causa directa de comunicación al respecto” 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
(Rettis Salazar, 2016), el proyecto titulado “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de la asignatura de estadística de los estudiantes del III ciclo de la EAPA, 
Facultad de Ciencias Administrativas – UNMSM – 2015”, explicada en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, genera una averiguación con la meta de realizar 
relación entre las variables: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de la materia 
de estadística en los estudiantes del III ciclo de la EAPA, Facultad de Ciencias 
Administrativas – UNMSM - 2015. Al examinar 
la probable relación entre el rendimiento académico de los estudiantes y cada uno 
de los estilos de aprendizaje en el ambiente de crecimiento académico cooperativo, no se 
localizó una correcta correlación, en las variables planteadas. Entre las variables 
aprendidas se verifica un vínculo efectivo en los diferentes estilos de aprendizaje con el 
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rendimiento académico, el sujeto que entiende bien lo obtiene con un aprendizaje de 
acuerdo a la necesidad de sujeto cognoscitivo. Asimismo, se conoce, aún más, las 
diferencias del estilo de aprendizaje predominante es el convergente y asimilador, el 
vínculo entre la dimensión concurrente con el rendimiento académico, es 
aproximadamente perfecto, ya que los métodos convergentes usan la conceptualización 
abstracta, la experimentación activa, son deductivos y se interesan en la aplicación 
práctica. Respecto a la dimensión asimilador con el rendimiento académico, se afirma 
existe una relación intensa en el modelo propuesto, en consecuencia, el estilo asimilado, se 
caracterizan porque usan la conceptualización ideal. Finalmente, magnitud divergente con 
el rendimiento académico, se termina no existe correlación entre las variables planteadas. 
(Loret de Mola, 2011), en el proyecto estilos y habilidades de aprendizaje en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Peruana “Los Andes” de 
Huancayo-Perú, el estudio está situado en el vínculo existente entre los estilos y estrategias 
en el aprendizaje académico en los estudiantes de la Universidad Peruana “Los Andes” de 
la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. La población para la averiguación está 
establecida por 485 estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, en la que 
se cogió una muestra de 135 estudiantes del VI ciclo de las especializaciones de inicial, 
primaria, computación e informática y lengua - literatura. La herramienta usada fue el 
cuestionario Honey - Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) y el cuestionario de 
Román J.M, Gallego S, de estrategias de aprendizaje (ACRA), y para evaluar el 
rendimiento académico se usaron las certificaciones afianzadas del año académico 2010-II. 
Se reconocieron que los estudiantes usan los estilos de aprendizaje de forma diferente, 
siendo el menos utilizado la clase pragmático y de grande uso el método reflexivo; también 
la táctica más realizada es de compilación y la menor utilizada el soporte al procedimiento, 
en cuanto al rendimiento académico los estudiantes se colocan en un nivel agradable. Los 
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vínculos entre las variables de enseñanza fueron; el estilo de aprendizaje tiene una 
correlación significativa de 0.745 y las habilidades de aprendizaje 0.721 con el rendimiento 
académico, existiendo un vínculo efectivo significativa. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a estilo de aprendizaje 
2.2.1.1. Generalidades 
Según (Woolfolk, 1996), este término hace referencia al hecho de que cuando se 
quiere  aprender algo cada uno de los alumnos  usa su propia forma de aprender. Sin 
embargo, las tácticas concretas que se emplean cambian de acuerdo a lo que se quiera 
aprender, también tiende a realizar preferencias generales. Esas preferencias o predilección 
a emplear más la manera de aprender, establecen el estilo de aprendizaje de cada uno. 
Las diferencias en el aprendizaje son la conclusión de muchas causas, como por 
ejemplo la motivación, el conocimiento cultural previo y la edad. Pero esas causas no 
demuestran porque con reiteración podemos verlos en los alumnos con la misma 
motivación y de la misma edad y conocimiento cultural, sin embargo, entienden de distinta 
forma, de tal manera que, cuando a uno se le otorga un buen redactar, al otro se le hace 
más sencillo los ejemplos de gramática. Esas desigualdades pueden deberse, a su diferente 
forma de aprender. 
Desde la posición del profesor, como la posición del alumno el concepto de los 
estilos de aprendizaje se muestra principalmente atraído ya que propone mayores 
probabilidades de acción para contar con un aprendizaje más práctico. 
El método de los estilos de aprendizaje está vinculado con la concepción del 
aprendizaje como un procedimiento eficaz. Si tenemos en cuenta que el aprendizaje 
corresponde a obtener información de forma pasiva lo que el alumno pueda realizar o 
piense es fundamental, pero si comprendemos el aprendizaje como la realización por parte 
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del destinatario del aviso recibido parece muy obvio que el alumno realizara y vinculara la 
información recibida en función de sus adecuadas particularidades. 
Según (Dunn, R y Dunn, 1978), “los estilos de aprendizaje pertenecen a  un grupo 
de características particulares, biológicas o del avance que forman que un método o 
estrategia de enseñar sea positivo en unos estudiantes y negativos en otros”. 
Según (Hunt, 1979), “los estilos de aprendizaje son las situaciones educativas bajo 
las que un docente está en la superior posición para entender, o qué disposición necesita el 
docente para aprender mucho mejor”. 
Según (Kolb, 1984), no hay acuerdo sobre la idea de estilos de aprendizaje, sino 
una variedad de concepciones que demuestran su amplio recorrido histórico pero que crean 
un conflicto de comprensión semántica, derivándose una diferencia conceptual. (Kolb, 
1984), considera el aprendizaje como un procedimiento cíclico de cuatro periodos: la 
experiencia concreta, la reflexión, la conceptualización, que significa la generalización y 
fabricación de hipótesis y también la aplicación o puesta en práctica de lo aprendido. 
Según (Keefe, 1988), los estilos de aprendizaje son aquellas características  
cognitivos, afectivos y fisiológicos que funcionan como indicadores permanentes de cómo 
perciben los docentes, interaccionan y contestan a su ámbito de  aprendizaje.  
2.2.1.2. Importancia de los estilos de aprendizaje 
Los estilos de aprendizaje son rasgos afectivos cognitivos y fisiológicos que se 
utiliza como indicadores parcialmente estables, en la cual el alumno obtiene interacciones 
y contesta a su ambiente de aprendizaje. Quiere decir, que tienen que ver la manera de que 
los alumnos organicen los contenidos, forman y empleen criterios, producen los problemas, 
suponen la información, eligen los métodos de exhibición (visual, auditivo, kinestésico), 
etc. Todo ser entiende de diferente forma a los demás y si bien los estilos de aprendizaje, 
son parcialmente permanentes, pueden variar; es decir pueden ser desiguales en 
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circunstancias diferentes y también son capaces de prosperarse, también al progresar en su 
desarrollo de aprendizaje.  
(Despins, 1987), hace el vínculo que se encuentra entre los tipos de aprendizaje y 
los hemisferios cerebrales y la habilidad de cada hemisferio de contar con los 
conocimientos obtenidos y la práctica que realizan en ellos. Los tipos de aprendizaje se 
deben de comprender de manera adecuada y comprensiva. Estaríamos especificando 
grados y niveles, y no comportamiento hermético. 
Cuando se ha definido cuáles son los tipos de percepción de los estudiantes, es 
fundamental examinar el estilo de aprendizaje de cada estudiante para poder saber de qué 
forma estos estilos intervienen en los desarrollos de enseñanza aprendizaje.  
2.2.1.3. Taxonomía de Felder y Salomón 
Conforme a (Felder y Salomon, 2002), las categorías (estilos) dicotómicas de 
aprendizaje son cuatro: 
- Aprendizaje visual y verbal 
- Aprendizaje intuitivo y sensitivo 
- Aprendizaje dinámico y reflexivo (en algunos libros: activo y reflexivo) 
- Aprendizaje secuencial y global 
Estos cuatro estilos de aprendizaje determinan la forma en la que se aprende y nos 
permite reconocer las habilidades necesarias para obtener un aprendizaje seguro. 
2.2.1.4. Estilo dinámico reflexivo 
Las personas que cuentan con un estilo de aprendizaje reflexivo atraen información 
a través de un área inerte, en lugar de un buen proyecto de estudios. Los enseñantes pueden 
utilizar su conocimiento del estilo de aprendizaje reflexivo para proyectar y realizar labores 
que impulsen el análisis y la indagación propia. 
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a. Identificación 
El estilo de aprendizaje reflexivo está basado en absorber, en vez de ejercer acerca 
de la reciente información. Un educando reflexivo, solicita duración para meditar en un 
plan y sus ramificaciones, en cuanto a un estudiante activo, elige saltar y contar con 
hipótesis rápidamente. Los estudiantes reflexivos constantemente les gustan laborar solos, 
antes de realizar un trabajo grupal. 
b. Beneficios 
Los estudiantes reflexivos, examinan la reciente información, generan preguntas y 
tratan de emplear la hipótesis a la vida real. Les gusta simplificar, realizar borradores de 
proyectos y trabajos, anotar críticas, y seguir el avance en un proyecto. Cuando se aplica el 
exceso adecuado de tiempo para analizar las diferentes apariencias de un texto, los 
estudiantes reflexivos constantemente muestran un buen entendimiento filosófico de la 
información. 
c. Conceptos erróneos 
El Estilo de Aprendizaje evalúa las cavidades reflexivas y activas del alumno en el 
aprendizaje. Si un alumno obtiene bajo aprendizaje activo, quiere decir que el desea 
meditar relativo a la reciente información. Algunos estudiantes no diferencian 
notoriamente entre la manera en que asimilan información, y pueden registra de forma 
concerniente entre el aprendizaje reflexivo y el activo. 
d. Efectos 
Los enseñantes deben saber que, si son estudiantes activos, sus alumnos no deben 
aproximarse a la reciente información de la misma forma. De igual manera, los alumnos 
reflexivos en la clase se predominan de los activos. No solo por la perspectiva con que 
puedan acercarse a la enseñanza, tanto los estudiantes activos como los reflexivos, sino 
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porque los enseñantes deben proyectar prácticas de aprendizaje que son multimodales y 
obtener labores de refuerzo que incluyan diferentes estilos de aprendizaje. 
e. Consideraciones 
(Gardner, 1983), teorizador en educación, realizo una relación de los distintos 
estilos de aprendizaje en estudiantes, tenemos tres de aprendizaje reflexivo en particular. El 
primer estilo, la inteligencia intrapersonal, menciona a la nivelación particular de auto-
conocimiento. Los alumnos intrapersonales estiman sus propias opiniones, motivaciones, 
sentimientos y temores, también los emplean para entregar un ámbito de mención para 
comprender el mundo. (Gardner, 1983), asimismo explica un conocimiento mental, que se 
determina como una en la que el sujeto se alarma de la naturaleza de la presencia. 
f.  Características de los estudiantes activos y reflexivos 
- Los estudiantes activos eligen laborar en conjunto, opuesto a los estudiantes 
reflexivos que desean laborar de manera personal. 
- El estar en una conferencia para solo anotar, es fuerte para los dos tipos de 
alumnos, pero es peculiarmente dificultoso para los alumnos activos. 
- Los estudiantes activos pueden platicar y comprender información de una 
buena manera pueden también hacer algo activo con ésta – analizándola, 
aplicándola o expresándola a otros. Los estudiantes reflexivos desean pensar 
primero de manera individual. 
- "Vamos intentarlo y ver qué sucede" es la frase de un estudiante activo; 
"Vamos pensándolo primero" es la respuesta del estudiante reflexivo. 
Todos los estudiantes a veces son reflexivos, y otras veces activos. La prioridad por 
un nivel o la otra tiende a ser fuerte, moderada, o dócil.  
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Un equilibrio de los dos es necesario. Si continuamente se actúa antes de meditar, 
puede lograr cosas prematuras y enfrentarse a problemas, se puede pasar bastante tiempo 
reflexionando puede que jamás se alcance acabar nada. 
g.  Ayuda a los estudiantes activos y reflexivos 
Si es un alumno activo en un aula que no tiene nada de tiempo para la controversia 
o las tareas de conclusión de problemas, esto no sucede cuando normalmente se estudia. 
Buscar aprender en un grupo en donde las personas integradas en el grupo se interpreten 
desigual tópico entre sí. 
Si es un estudiante reflexivo en un aula que no tiene nada de tiempo para razonar 
sobre la reciente información, esto no sucede cuando normalmente se estudia No repasa ni 
recuerde sencillamente el material; pero normalmente para revisar lo que ha leído y medite 
en probables preguntas o utilización probables de esta información. 
2.2.1.5. Estilo visual verbal (audiovisual)  
a. Identificación 
En los alumnos suele establecer la causa predominante para el estudio y interviene 
como un mecanismo de acicate en el progreso de sus capacidades significativamente. En el 
desarrollo de aprendizaje enseñanza para motivar al estudiante y a la vez se sienta listo a 
aprender, para eso es conveniente la incorporación de los medios audiovisuales. 
b. Beneficios 
Los medios audiovisuales cuentan con una labor predominante para obtener un 
aprendizaje significativo en el estudiante. El docente debe contar una técnica para la 
función adecuada de estos medios e incorporarlos en un precisa ocasión en el desarrollo del 
aprendizaje enseñanza. 
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c. Integración de los medios audiovisuales al proceso didáctico 
La comunicación o envió de mensajes puede ser en un solo sentido (una vía), del 
Emisor al Receptor, o los dos sentidos (dos vías), del emisor al receptor y después cambiar 
el papel. 
La televisión educativa, la cátedra tradicional y la radio actúan en un solo sentido. 
La videoconferencia y el método socrático son tecnología que actúan en ambos sentidos.  
La tecnología puede restringir número de emisores y receptores de un comunicado. 
Por ejemplo, la telefonía es una tecnología de uno a uno. 
Utilizando un altavoz y un micrófono podemos contar con una comunicación de 
uno a muchas. También nos permite que las salas que están repletas de personas tengan 
comunicaciones de muchos a muchos. 
d. Efectos en el estudiante. 
También hay tecnologías que entregan carente control al alumno. Una transmisión 
de televisión o una cátedra tradicional otorgan un control cero al alumno. Un video casete 
o un libro otorgan un buen nivel de control de alumno. El alumno puede disponer cuando 
parar, reiterar o finalizar la reproducción. Las tecnologías que emplean computadoras 
pueden brindar demasiado control al alumno. 
Una exhibición multimedia que tiene una presentación con fondo musical de tres 
minutos que no puede impedir y una navegación recta brinda un control casi cero al 
estudiante. 
e. Consideraciones maestro alumno. 
El desarrollo de aprendizaje debe establecer la plática a través del maestro y el 
alumno, que actué al nivel de explicaciones de actos en el mundo, que examinen el carácter 
del segundo grado del conocimiento académico.  
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Para el estudio de la plática entre maestro – alumno, existe un marco habitual del 
procesamiento de enseñanza/aprendizaje que se forma en cuatro niveles fundamentales. 
- Discursivo. Realiza la interacción del alumno y el maestro, donde cada uno 
manifiesta su concepto de cómo algún aspecto del mundo tiene que ser 
explicado y reacciona a la especificación del otro. 
- Adoptivo. Donde responsabilizarse de un propósito didáctico, el maestro 
adecua la interacción del alumno con el mundo, para que pueda contar con una 
experiencia desde la expectativa del maestro. 
- Interactivo. Permite que interactúe el alumno con el mundo de modo que 
aumente su experiencia. 
- Reflexivo. Donde el alumno medite sobre su experiencia y su vínculo con la 
explicación del maestro y de esta forma adecua su particular concepción y 
especificación del mundo. 
f. Características de la tecnología educativa 
1. Medios impresos 
Los medios impresos son unos de las más anticuadas herramientas de transmisión 
de conocimientos, pero la fluidez de lectura y transporte no consiguen remplazar aun del 
todo a las recientes tecnologías las cuales se nos presenta de forma factible de mayor 
comodidad de empleo y la multifuncionalidad a un costo bajo. 
2. Medios visuales fijos 
Pizarra y tiza. Son los útiles más anticuados de labor en clase. Lo cual solicita 
práctica para un uso apropiado. 
Diapositivas y fotos. - La diapositiva es básicamente un medio gráfico, y nos sirve 
para mostrar fotografías originales o copias tomados de cualquier documento impreso. 
Solo deben proyectarse 60 segundos y no menos de cuatro segundos, de acuerdo al 
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contenido gráfico y del tiempo del comentario de quien las expone. Es necesario 
proyectarlas a oscuras, para poder contar con una imagen clara y grande en la pantalla. Se 
utiliza esencialmente para un trabajo colectivo. 
3. Medios audiovisuales 
Teleconferencias 
Podemos obtener una conversación a distancia son aplicaciones avanzadas en 
Internet como grupos de controversia, correo electrónico y las páginas web. 
Audioconferencia 
Es una discusión telefónica que emplea un micrófono especial y una alta voz. 
También permite comunicarnos vía audio en dos salas con bastante gente. 
Videoconferencia. 
Es un dispositivo que posibilita contar con una comunicación auditiva y visual con 
desplazamiento por medio de cámaras y monitores de televisión. 
Radio y televisión. 
Son medios masivos de comunicación, poseen características de instrucción únicas 
que son propias de estos medios. Acá se encuentran los dispositivos como videocasete, 
videodisco, CD, DVD. 
Internet 
Conocida incluso como la red de redes. Una red es un grupo de computadoras 
juntadas entre ellas por líneas telefónicas, cable coaxial, fibra óptica, satélite, etc. Que 
permite intercambiar información en diferentes formatos, texto, audio, gráficos, y video. 
Correo electrónico 
Su uso permite enviar información textual y al traspaso de documentos o archivos 
de forma electrónica. 
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g. Ventajas y desventajas de la Integración de los medios audiovisuales al proceso 
didáctico. 
Ventajas 
- Se pueden desarrollar análisis y comparaciones con la objetividad de cada uno, 
de acuerdo a sus personales experiencias. 
- Hacen visible lo invisible. 
- Permiten obtener, organizar y estructurar conocimientos considerando el 
desarrollo comunicativo y semántico que emplean los medios audiovisuales. 
- Enseñan realidades lejanas en el tiempo y en el espacio. 
- Se pueden utilizar cuantas veces sea necesario. 
- Componen imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas. 
- Integran otros medios de enseñanza. 
- Mantienen la atención de los estudiantes. 
- Alteran el tiempo real. 
- Desarrollan el sentido crítico y la lectura activa de éstos medios como 
representaciones de la realidad. 
Desventajas: 
- No cuenta con suficiente familiaridad con la función de los equipos y se 
obtienen incidentes. 
- Hay barreras arquitectónicas, administrativas, organizativas, etc. Para la 
disponibilidad del material. 
- No es frecuente determinar de los medios necesarios en el momento pertinente 
para usarlos de la forma más correcta. 
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- Todos estos problemas y otros más suceden en la mayoría de los centros y 
sueles evitar preferir la solución más adecuada; pero poco de ellas deben 
explicar no usarlos o realizar un uso indebido de ellos. 
- Continuamente se presentan nuevos equipos y nuevos materiales que pierden 
vigencia con cierta prontitud. 
- No se establece de personal subalterno que transporte y ponga a punto los 
equipos en la situación adecuada. 
h. Características de los estudiantes visuales y verbales 
Los alumnos visuales recuerdan mucho mejor lo que ven, los organigramas, los 
diagramas, los esquemas, las películas, las líneas del tiempo, y las demostraciones.  
Los alumnos verbales obtienen más de las explicaciones habladas y las palabras 
escritas. Ellos aprenden mucho mejor cuando la información es mostrada verbalmente y 
visualmente. 
La mayoría de las personas son estudiante visual, quiere decir que la mayoría de los 
alumnos no entienden tanto como si se hubiera usado una muestra más visual en el aula. 
i. Ayuda a los estudiantes visuales y verbales 
Si usted es un estudiante visual, trate encontrar diagramas, fotografías, 
organigramas, bosquejos, diagramas esquemáticos o algún otro material visual de una clase 
que sea preponderante verbal. 
Anote los resúmenes o el componente de los cursos con sus propias palabras.  
La tarea en grupos puede ser exclusivamente eficiente: usted obtiene el 
entendimiento del material escuchando las descripciones de los compañeros y entienden 




2.2.1.6. Estilo secuencial global (cinético) 
Modelo de los hemisferios cerebrales 
Cada hemisferio es el encargado de la mitad del cuerpo ubicado en el lugar 
contrario: quiere decir, el hemisferio derecho conduce la parte izquierda del cuerpo, 
mientras que el hemisferio izquierdo conduce la parte derecha. 
Cada hemisferio muestra técnicas que le permite generar cargo de tareas 
establecidas. 
- El hemisferio izquierdo está caracterizado en el uso de los símbolos de 
cualquier tipo: lenguaje, partituras musicales, símbolos químicos, álgebra.  Es 
más analítico y lineal, se genera de manera lógica. 
- El hemisferio derecho es más seguro en la aprehensión del espacio, es más 
completo, sintético e intuitivo.  
La percepción de que cada hemisferio está basada en una clase diferente de 
pensamiento ha conducido al concepto de uso diferencial de hemisferios.  
 Quiere decir que hay personas que son dominantes en su hemisferio derecho y 
otras son dominantes en su hemisferio izquierdo. 
Cada persona usa permanentemente todo su cerebro, también hay interacciones 
prolongados entre los dos hemisferios, pero uno es más activo que el otro. 
En tanto que el hemisferio izquierdo se encarda de distanciar las partes que 
establecen un todo, el derecho se encarga de juntar esas partes para establecer un todo:  se 
consagra a la síntesis. Averigua y construye vínculos en partes separadas.   
El hemisferio derecho no procede linealmente, pero procesa simultáneamente, en 
paralelo. Es básicamente eficaz en el desarrollo visual y espacial (imágenes). 
El hemisferio lógico piensa en palabras y en números, quiere decir que cuenta con 
la cabida para los números, leer y escribir. Este hemisferio utiliza un ejemplo de idea 
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concurrente contando con nueva información al utilizar información ya disponible, creando 
nuevas ideas o datos convencionalmente admisible. 
El hemisferio holístico, el derecho, procesa la información de forma global, 
dividiendo del todo para comprender los diferentes puntos que lo componen. 
Este hemisferio usa un estilo de pensamiento contrario, realizando una suma de 
ideas nuevas. Un hemisferio no es más significativo que el otro: para poder hacer alguna 
tarea es necesario utilizar los dos hemisferios, principalmente si es una tarea difícil. 
a. Modos de pensamiento 
La conducta en el aula de los alumnos cambiara en función del método de 
pensamiento que quieran. 








- Lógico y analítico 
- Abstracto 
- Secuencias (de la parte al todo) 
Hemisferio holístico (Normalmente el derecho) 
- Literal 
- Cualitativo 





- Holístico e intuitivo 
- Atemporal 
- Global (del todo a la parte) Aleatorio 
Habilidades asociadas 
Hemisferio lógico (Normalmente el izquierdo) 
- Localización de hechos y detalles 
- Asociaciones auditivas 
- Procesa una cosa por vez 








Hemisferio holístico (Normalmente el derecho) 
- Visualización, mira la totalidad  
- Creatividad 
- Procesa todo al mismo tiempo  
- Comportamiento en el aula 
- Emociones y Sentimientos 
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- Relaciones espaciales Formas y pautas 
- Cálculos matemáticos Canto y música 
- Sensibilidad al color 
- Descubre qué puede hacerse 
- Expresión artística 
Destrezas asociadas 
Hemisferio lógico (Normalmente el izquierdo) 
- Examina la información paso a paso. 
- Quiere comprender los factores uno por uno 
- Se siente fastidioso con las tareas abiertas y poco estructuradas. 
- Le gusta verificar los ejercicios y le parece importante no equivocarse. 
- Su duración de reacción promedio es de 2 seg. 
- Necesitan instrucción clara, por escrito y específica. 
- Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles. 
- Verbaliza sus ideas. 
- Lee el libro antes de ir a ver la película. 
Hemisferio holístico (Normalmente el derecho) 
- Es relacional, no le inquieta las partes en sí, sino entender cómo encajan y se 
relacionan unas partes con otras. 
- Aprende del todo a la parte. 
- Su tiempo de reacción promedio es de 3 seg. 
- No les gusta verificar los ejercicios, logran el resultado final por instinto. 
- Les inquieta más el proceso que el resultado final. 
- Aprende mejor con actividades abiertas, creativas y poco estructuradas. 
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- Visualiza imágenes de objetos concretos, pero no símbolos abstractos como 
letras o números. 
El funcionamiento de los dos hemisferios es lo que concede a la mente su potencia 
y su flexibilidad. No razonamos con un hemisferio o con otro, los dos están 
comprometidos en desarrollos cognoscitivos más elevados. Los dos hemisferios, palabras e 
imágenes, informan con mucha claridad que unas u otras por sí solas.  
Esta sugerencia nos debe alarmar acerca de la necesidad de incrementar nuestras 
habilidades de enseñanza para poder desarrollar métodos que muestren y maneje la 
información de nuevas formas. Asimismo, podemos deducir de ello métodos de enseñanza 
general que sean más apropiadas para el estilo de procesamiento del hemisferio derecho, y 
emplearlas para nivelar nuestra reciente instrucción predominantemente verbal. 
b. Características de los estudiantes secuenciales y globales 
- Los estudiantes secuenciales ellos aprenden en pasos rectos, con cada paso 
continuando el anterior. Los estudiantes globales ellos aprender en los extensos 
bloques, atrayendo material aleatoriamente sin ver conexiones, y luego 
rápidamente juntando estos conocimientos.  
- Los estudiantes secuenciales siguen trayectorias lógicas de conclusiones; los 
estudiantes globales encuentran rápidas soluciones a los problemas más 
complicados cuando ya entendieron todo el problema, solo que cuentan con 
dificultades cuando explican cómo lo generaron. 
- Los estudiantes fuertemente globales que cuentan con pocas capacidades de 
pensamiento secuenciales, también pueden contar con inconvenientes hasta que 




c. Ayuda a los estudiantes secuenciales y globales 
La gran mayoría de cursos de toda Universidad de enseña de modo secuencial. Pero 
si usted es un estudiante secuencial y tiene un instructor que pase de un tema a otro tema o 
se salte pasos, se va a tener inconvenientes de avanzar y acordarse estos conocimientos.  
Si se tiene un estudiante global, es beneficioso tiene que entender que 
principalmente tiene que entender toda la situación de un texto antes de dominar los 
detalles. Si su instructor se encamina a nuevos temas sin poder aclarar cómo se vinculan 
con lo que ya conoce, puede ocasionar muchos inconvenientes para usted. Felizmente, se 
puede tomar medidas para ayudar a comprender más rápido. 
2.2.1.7. Estilo intuitivo sensorial 
Los ejes de aprendizaje de (Felder y Salomon, 2002), son constantes en parte de 
binarios. Quiere decir que nadie es activo o sensorial como aprendiz, son parcialmente 
activos o sensoriales. Hay una mezcla incontable de estilos de aprendizaje sensoriales 
activos. Por ejemplo, una persona que es 80 por ciento activo es 20 por ciento reflexivo, 90 
por ciento sensorial y 10 por ciento intuitivo, 51 por ciento visual y 49 por ciento verbal, ó 
40 por ciento global y 60 por ciento secuencial, esto es distinto para un alumno que esté en 
la mismo camino en cada eje, pero con distintos porcentajes definidos. 
a. Consideraciones 
Les gusta más del aprendizaje de hechos. Eligen a contantemente el hallazgo de 
posibilidades y relaciones. Los sensitivos les gusta constantemente solucionar problemas 
por hábitos bien constituidos, y no les gustan las complicaciones y sorpresas. Les gustan 
las innovaciones, pero no las repeticiones. Los sensitivos son más susceptibles que los 
intuitivos para resentir que sean evaluados en materiales, que no han sido explícitamente 
cubiertos en clase; además, tienden a ser pacientes con los detalles y son buenos para 
memorizar hechos y hacer trabajos manuales. A los sensitivos no les gustan los cursos que 
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no tienen conexión aparente con el mundo real; a los intuitivos no les gustan los cursos que 
implican mucha memorización y cálculos de rutina. 
Todos los alumnos fluctúan a veces sensitivos y a veces intuitivos. La preferencia 
por una u otra opción puede ser intensa, moderada o discreta. Para ser efectivo en el 
proceso de aprender y resolver problemas, se requiere funcionar en las dos modalidades. 
b. Características de los estudiantes intuitivos y sensibles 
- Los estudiantes sensibles a menudo gustan de solucionar problemas por 
métodos bien establecidos y no les gustan las complicaciones y sorpresas; el 
estudiante intuitivo les gusta la innovación y tienen una aversión a la 
repetición. 
- Los estudiantes sensibles tienden a ser más prácticos y cuidadosos que los 
intuitivos; los intuitivos tienden a trabajar más rápidamente y ser más 
innovadores que los sensitivos. 
- Los sensitivos no les agradan los cursos que no tienen ninguna conexión 
evidente al mundo verdadero; los intuitivos no les agradan los cursos que 
implican mucha memorización y cálculos de rutina. Todos los estudiantes son 
intuitivos y sensibles algunas veces. 
c. Ayuda a los estudiantes intuitivos y sensibles 
Los estudiantes sensibles recuerdan y entienden la información mejor si pueden ver 
cómo se conecta con el mundo real. Si ésta en una clase donde la mayoría del material es 
abstracto y teórico, se puede tener dificultad. Pida a su maestro ejemplos específicos de 
conceptos y de procedimientos, y descubra cómo los conceptos se aplican en la práctica. 
Muchas conferencias de las universidades están enfocadas a los intuitivos. Sin 
embargo, si se es un intuitivo y se encuentra en una clase que se enfoca sobre todo con la 
memorización y el aprendizaje de fórmulas, puede encontrarse en un sitio muy aburrido. 
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Pida a su profesor las interpretaciones o las teorías que ligan los hechos, o intente encontrar 
las conexiones usted mismo. 
2.2.1.8. Dimensiones de los estilos de aprendizaje 
Para la investigación se tomará en cuenta los estilos propuestos por (Felder y 
Salomon, 2002): 
- Dinámico y Reflexivo 
- Visual y Verbal 
- Secuencial y Global 
- Intuitivo y Sensorial 
2.2.2. Referente a calidad docente 
2.2.2.1. Generalidades 
(Beck, 2016), los procesos informales de aprendizaje son una fuente de 
conocimiento que enriquece en gran medida la calidad educativa; estos procesos 
informales están dados en experimentación y observación a los estudiantes al interior de 
las aulas de clase, pues ellos también son una fuente fundamental y un medidor del 
funcionamiento de las prácticas académicas; adicionalmente, el poder compartir 
experiencias con otros docentes también fundamenta un aspecto esencial de la formación 
informal. 
(Castilla F. , 2011), la actividad docente, como función esencial y no única de la 
actividad universitaria, exige ser realizada con unos mínimos requisitos que garanticen su 
calidad y más en una etapa de cambios como la actual. 
En España, el (Ministerio de Educación y ciencia., 1995), define el “desarrollo 
profesional del docente universitario” como cualquier intento sistemático de cambiar la 
práctica, creencias y conocimientos profesionales del docente universitario, hacia un propósito 
de mejora de la calidad docente, investigadora y de gestión. El Informe se refiere, además, a un 
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conjunto de principios tendentes a garantizar una docencia universitaria de calidad. Indica 
explícitamente la necesidad de que ésta sea: 
a. Activa, encaminada a resolver los problemas derivados de la práctica docente 
mediante un proceso de reflexión. 
b. Enfocada de manera holística en el desarrollo de competencias profesionales 
específicas a cada titulación o ámbito profesional. 
c. Estimuladora sobre la experiencia, destinada a compartir la práctica docente 
mediante el proceso de comunicación entre profesores y alumnos. 
d. Que tome en consideración las especialidades académicas del alumnado. 
e. Que permita la conexión entre docencia e investigación dentro del currículum 
del profesor. 
f. Que se asocie con la calidad de la institución pues ambos componentes del sistema 
universitario se complementan. 
(Vizcarro, 2003), existen una serie de características que identifican a la docencia de 
calidad:  
a) Contenidos del curso. 
b) Características de las presentaciones en clase. 
c) Gestión del curso. 
d) Enseñanza fuera del aula. 
e) Calidad de los aprendizajes. 
f)  Actitud profesional y crítica del docente 
Entre las anteriores también se incluye la apuesta por la innovación en la docencia 
como un indicador de calidad necesario. 
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2.2.2.2. Capacitación docente 
La formación docente y la calidad de la educación, como producto válido dependen 
de la escuela, de las estructuras y procesos de las instituciones educativas. La calidad de las 
instituciones educativas se caracteriza por la calidad de experiencias (procesos) y 
resultados de rendimiento de los alumnos (producto). 
La Calidad centrada en el producto 
Una educación será de calidad en la medida en que todos los elementos   que 
intervienen en ella se orienten a la mayor consecución posible. 
La calidad educativa identifica con un producto educativo válido, que implica la 
adquisición del equipamiento intelectual y la perspectiva cultural para discriminar el valor 
de las diferentes elecciones en el proceso de dar forma a la propia vida y contribuir a la 
dinámica social. 
De los Sistema educativos se han esperado aportes significativos como la de crear 
identidad nacional, mejorar el bienestar de la población y su calidad de vida, propiciar la 
movilidad social,  mejorar  la  oportunidad  de  empleo  de  sus  egresados,  aumentar  los  
niveles  de ingresos, formar ciudadanos democráticos, extender la cultura universal, formar 
seres humanos capaces de resolver problemas, formar personas aptas para seguir 
estudiando, la de  ser  función  reproductora  y  legitimadora  que  inculque  ideologías,  
que  legitime  las diferencias sociales y de seleccionar a quienes pueden llegar a ser clase 
dominante. 
La Calidad centrada en el proceso 
Se entiende la calidad como “Proceso o Principio” a un modo de ir haciendo, poco 
a poco, las cosas para alcanzar los mejores resultados posibles. Según (Hoz, 1985), “La 
Coherencia es concebida como la necesidad de que cada uno de los elementos de la 
educación tenga la importancia correspondiente a su papel en la vida humana”. 
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La Eficacia viene condicionada por el hecho de que todos los elementos   cumplan 
adecuadamente su función para que cada hombre desarrolle sus posibilidades y supere en 
la medida de lo posible, todo tipo de límites. 
2.2.2.3. Factores en la capacitación docente y calidad de la educación 
Los factores que muchos investigadores consideran en la capacitación docente y la 
calidad de la educación son: 
Factores en la calidad de la educación, centrados en:  
El docente: 
Proceso de selección, remuneración adecuada, estabilidad y condiciones de trabajo, 
toma de decisiones compartida, desarrollo profesional continuo, coordinación curricular, 
promociones. Capacitación promueve y desarrolla el aprendizaje formativo del alumno. 
El currículo: 
Planificar, proporcionar y evaluar el currículo óptimo para cada alumno según 
capacidad de proporcionar a los alumnos del código cultural básico, su participación 
democrática y ciudadana. 
El alumno: 
Capacidades de asimilación de contenidos, hábitos de lectura, actitudes y 
autoestima, pensamiento crítico, interacción didáctica y ambiental, actividad socio-crítica. 
En la Institución Educativa: 
Las Instituciones exitosas deben participar en la formación inicial de docentes, en la 
descentralización de la gestión y de los presupuestos, creación de redes para facilitar 
intercambio de informaciones y apoyo. La calidad depende de los docentes, los alumnos y 
la comunidad a la cual sirven. 
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El proceso aprendizaje-enseñanza 
Es el elemento nuclear de la calidad. Debe contemplarse las características de los 
elementos estudiantes, docentes, instalaciones, equipamiento, sus objetivos, contenidos de 
la programación y tecnologías educativas, los entornos socioeconómicos, culturales y 
políticos. 
Otros elementos 
La Calidad debe basarse también en aspectos internos, como el clima 
organizacional, la autonomía, recursos financieros, y la cultura cooperativa, compartida y 
participativa, el nexo de la eficacia universitaria, la existencia de una línea pedagógica y 
los procesos de mejora de cada institución educativa, la calidad y liderazgo del director, la 
tradición del trabajo en equipo.  
Propósitos de la formación docente 
Seis son los propósitos genéricos que han orientado los fines de la formación 
docente en la región, sea esta inicial o para profesores en servicio: 
1) Aumentar la solidez en la formación disciplinaria 
2) Promover   la   adquisición   de   nuevas   competencias que   favorezcan   el 
aprendizaje de los educandos mediante el dominio de prácticas de enseñanza 
eficaces 
3) Impulsar una formación docente integral que atienda simultáneamente el 
desarrollo de destrezas intelectuales, saberes y prácticas, así como la 
consolidación de valores humanistas 
4) Estimular la adopción de una actitud indagadora que consolide la habilidad 
para actualizarse continuamente de manera autónoma 
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5) Fomentar la inclusión de tecnologías de la información y la comunicación. 
(TIC) en la práctica cotidiana de los maestros para usos académicos y 
administrativos. 
6) Introducir reformas y nuevas regulaciones. Ello demanda la modificación de 
las reglas de formación, los estándares que certifican la práctica, o los modelos 
educativos que guían la enseñanza en el aula. 
2.2.2.4. Formación docente  
(Beck, 2016), hacen un “recorrido” por los aspectos relevantes que deben tener los 
docentes para ofrecer contenidos novedosos, impactantes, específicos y de alta calidad, no 
solo hacia sus estudiantes sino en la retroalimentación y enseñanza a otros docentes para su 
formación constante y que complemente sus currículos. 
En base a sus experiencias pedagógicas de larga data me refiero a (Beck, 2016), que los 
ha llevado a ver realidades a nivel mundial en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, y 
Australia, todos ellos modelos de calidad educativa del orden internacional; han encontrado 
factores determinantes para una buena docencia, al que han denominado “las siete prioridades 
para una formación inicial a maestros efectiva” y son las sgtes: 
Planificación del programa: En este aspecto es importante tener en cuenta factores tales 
como la relevancia, la priorización de contenidos, la articulación alrededor de ideas principales, 
la personalización y la construcción conjunta de objetivos rector-docente-estudiante. 
Evaluación y seguimiento a los estudiantes: Hay que plantear sistemas de evaluación 
personalizados a los docentes, viables, que tengan en cuenta los aspectos humanos e 
intelectuales y que no se basen exclusivamente en pruebas. 
La organización del aula de clase y de la comunidad: Debe tenerse en cuenta la 
complejidad de las relaciones académicas que se deben establecer al interior de los salones y 
que contribuyan a la creación de una comunidad que vaya más allá del docente y alumno. 
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Educación inclusiva: Aspecto vital de la educación moderna, que cierre las brechas de 
inequidad y que de más y mejores oportunidades a todos. 
Contenido y pedagogía: Dentro de esta prioridad es importante tener en cuenta la 
apropiación del área del conocimiento, la preparación para posterior aprendizaje y objetivos 
más amplios a través del conocimiento de nuevas áreas. 
Identidad profesional: El docente entendido como un aprendiz activo, un experto, un 
agente en la toma de decisiones, un dinamizador entre la vida laboral y la personal, un 
experimentador de nuevos énfasis educativos y cómo enseñarlos. 
Visión para la enseñanza de objetivos: Este aspecto abarca la comprensión del mundo 
real, la preparación del lugar de trabajo, el desarrollo social, el desarrollo personal y sobre todo, 
el amor por el aprendizaje y la enseñanza. 
Estas siete claves son fundamentales en la generación de nuevas dinámicas académicas 
que construyen día a día una educación de calidad y aportan elementos fundamentales que 
mejoran la labor docente y sus relaciones con otros docentes. 
(Chehaybar y Kuri, 2003), citados por (Arenas, M. y Fernández de Juan, T, 2009), la 
formación docente es un proceso permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en el que 
convergen, entre otros elementos, la disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, 
epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos, para lograr la 
profesionalización de la docencia. 
(UNESCO, 1966), en situación del personal docente dice que "Debería reconocerse 
que el progreso de la educación depende en gran parte de la formación y de la competencia 
del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada 
educador". 
(Arenas, M. y Fernández de Juan, T, 2009)"..., la formación y actualización de 
profesores tiene una relación directa con la calidad de la educación”. Ante esta situación se 
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hace necesaria la formación del personal académico de las diferentes universidades donde 
la docencia sea una actividad que requiere una preparación específica, porque lo que se 
busca es: el aprendizaje de los alumnos y no solamente la transmisión de conocimientos. 
2.2.2.5. Mejora de la calidad docente  
Para la mejora de la calidad docente existe una amplia gama de oportunidades que 
van desde van desde la tradicional financiación de cursos de formación hasta iniciativas 
más novedosas relacionadas con la innovación productiva. 
(Castilla F. , 2011), las actividades destinadas a la mejora de la calidad docente 
dentro del ámbito universitario se pueden agrupar en torno a tres aspectos fundamentales. 
- En primer lugar, la formación de los docentes. Resulta necesario que el docente 
disponga de una oferta de formación para su perfeccionamiento que le 
posibilite impulsar una mejora de su actuación. Nos referiremos a esta 
categoría como “Cursos de formación para el profesorado”. 
- En segundo lugar, la innovación. Exige un esfuerzo de las Universidades por 
impulsar las condiciones óptimas para que los docentes aborden su puesta en 
práctica. En este sentido, resulta habitual la existencia de algún tipo de 
financiación y apoyo a los proyectos que se embarcan en actividades 
innovadoras, los “Proyectos de Innovación Docente”. 
- En tercer lugar, y debido a las exigencias de movilidad, se ha introducido un 
apartado relativo a las iniciativas destinadas a la “Movilidad del profesorado” 
que contemplan el análisis de la oferta de intercambio para el docente como vía 
de mejora de la calidad docente. 
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2.2.2.6. Dimensiones de la calidad docente 
Selección de docentes 
(Chiavenato, 2008), en “Gestión de personas” dice: “Es crucial una selección que se 
adapte e innove de acuerdo a las nuevas exigencias”. 
(Gouveia, E. y Montiel, K., 2006), toda institución educativa, como parte integrante 
del contexto social, funciona sobre la base del esfuerzo humano coordinado; por 
consiguiente, la eficiencia de su funcionamiento se desprende de la capacidad para 
administrar racionalmente sus recursos humanos; de allí, la importancia de los procesos y 
procedimientos empleados para proveerse del capital humano necesario para lograr sus 
objetivos y metas organizacionales. El proceso de selección del recurso humano en las 
organizaciones, representa en la actualidad un aspecto gerencial cuyo abordaje debe tomar 
en cuenta enfoques novedosos dirigidos a optimizar el mismo en función de los objetivos y 
metas organizacionales. 
Pautas para la selección de personal docente 
La consultora peruana en Gerencia Educativa y Gestión Pedagógica, 
(MakConsultores, 2012), asevera que en época de vacaciones en las instituciones 
educativas, casi siempre se llega a la imperiosa necesidad de contratar docentes para cubrir 
las vacantes disponibles, dejadas por otros docentes, normalmente por movilización. Es 
necesario resaltar la suma importancia de esta tarea, ya que el docente representa el recurso 
más importante de toda institución. 
Definir el perfil: El perfil debe considerar tres elementos esenciales: Preparación 
profesional, características personales y experiencia. La preparación profesional se refiere 
a sus competencias técnicas profesionales como docente. 
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Definir las plazas a cubrir: Es importante dimensionar las plazas realmente necesarias, 
ni más ni menos. Es común ver casos de instituciones que incluso al inicio del año académico 
no tienen el staff docente completo por no dimensionar adecuadamente las plazas a cubrir. 
Convocatoria, reclutamiento, evaluación y selección: Constituyen las fases típicas del 
proceso de selección en sí: 
Convocatoria: Es importante identificar las vías de convocatoria más idóneas, es 
decir, aquellas que nos permitirán llegar al mercado de docentes que queremos incorporar. 
En ese sentido, además de los anuncios en periódicos, encontramos ahora muchas opciones 
como los portales en internet (Computrabajo, Laborum, Aptitus, etc), las bolsas de trabajo 
de las universidades. 
- Reclutamiento: Filtrar los CVs revisados y convocar a los docentes aptos para la 
evaluación. 
- Evaluación: El punto neural de todo el proceso. Se aconsejan las siguientes pautas: 
- La evaluación debe considerar las siguientes fases en el siguiente orden y de 
manera sucesiva- eliminatoria: Evaluación de CVs, evaluación psicológica, 
evaluación de conocimientos, evaluación de competencias (clase modelo), 
Indagación de referencias personales y entrevista personal. 
La evaluación psicológica debe estar a cargo de un especialista en el tema (el   
psicólogo de la institución), quien sugerirá la batería de pruebas adecuada para el perfil 
requerido. 
La clase modelo debe considerar la evaluación de tres aspectos: dominio del tema, 
didáctica (el cual comprende uso de pizarra, voz, dominio del espacio, presentación de la clase 
y demás recursos didácticos) y manejo de contingencias. Sobre el último punto se recomienda 
lanzar preguntas que pongan en aprietos al postulante, de esta forma evaluaremos su 
experiencia. 
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- Selección: Al término de todas las evaluaciones se confeccionará un cuadro de 
mérito, y según el número de vacantes, se seleccionarán a los nuevos docentes. 
Incorporación e inducción: 
Los docentes seleccionados deben ser incorporados a la mayor brevedad posible (en 
nuestro medio, los docentes postulen simultáneamente a varias instituciones, por lo cual es 
común que un docente seleccionado por un colegio termine firmando por otro). Finalmente es 
importante empapar a los nuevos docentes de la cultura, objetivos, estrategias y procesos de la 
institución.  
La Escuela de Infantería, al igual que las otras escuelas castrenses, debe adaptarse a 
nuevos modelos de gestión de personas, optimizando su proceso de selección de personal 
docente, orientando, particularmente, hacia el enfoque o modelo por competencias a el Ejército 
del Perú debe modernizar; ¿para qué?... para contar con docentes idóneos para impartir 
instrucción, tanto militar como no militar; con competencias específicas, que les permita 
rápidamente adaptarse a las situaciones planteadas y facilitar a la dirección el cumplimiento de 
sus objetivos y planes previstos. 
Capacitación de docentes 
(Millán, 1995), entiende la capacitación y/o actualización de docentes como 
aquellos espacios de trabajo académico que permiten a los profesores recuperar sus saberes 
y prácticas, ponerse en contacto con los de otros y conocer o reconocer nuevos aspectos de 
la práctica docente con lo cual los maestros están en posibilidades de desarrollar más 
eficazmente su labor. 
Un sistema educativo que no cuente con los mecanismos para la actualización y 
capacitación de su personal operativo de manera permanente, cae irremisiblemente en la 
obsolescencia. 
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Intentando precisar, el servicio educativo principalmente se concretiza con la labor del 
profesor en el grupo, en el ejercicio de la docencia, en la forma en que encauza los procesos de 
formación de sus alumnos. 
A continuación, esboza una serie de acciones que en conjunto y sistemáticamente 
implementadas tendrían que tenerse en cuanta para el proceso de actualización y 
capacitación docente. 
- Propiciar espacios permanentes donde los profesores revisen críticamente su forma 
de concebir el conocimiento y lo que esto implica en términos de la acción del 
profesor y principalmente del alumno. 
- Formar comités técnicos que analicen y evalúen iniciativas de capacitación y 
actualización docente que sean innovadores. 
- Apoyar proyectos alternativos de capacitación propuestas por instancias académicas 
o sujetos independientes. 
- Apoyar proyectos de investigación que estudien procesos de formación docente en 
las distintas regiones del estado. 
- Establecer apoyos de asesoría y recursos, a tesis que estudien aspectos de los 
procesos de formación docente. 
- Reconocer que los profesores tienen distintos niveles y formas de significar sus 
vivencias, sus variadas formaciones y experiencias, por lo que se hace necesario 
- Alentar la promoción de consejos técnicos y academias que planteen innovaciones 
en la organización académica. 
- Iniciar evaluaciones institucionales profundas de las instituciones formadoras y 
actualizadoras de docentes. 
Además de la capacitación que trae cada profesor designado para laborar en la 
Escuela de Infantería, esta conduce un “Curso de actualización de profesores”, 
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particularmente para los nuevos docentes, pero que más es administrativa, ya que les hacen 
conocer cómo funciona la escuela, cuáles son sus objetivos y metas, el perfil que se 
requiere del egresado, metodologías que se emplean, entre otras cosas. 
2.2.2.7. Organización estructural 
El blog “el mundo de los negocios” cita algunas definiciones sobre organización: 
La organización laboral es un "grupo corporativo", siendo éste "una relación social 
que o bien está cerrada hacia afuera, o bien limitada mediante reglas y disposiciones de 
admisión de personas ajenas. Este objetivo se logra gracias a que tales reglas y órdenes se 
llevan a la práctica a través de la actuación de individuos específicos, por ejemplo, de un 
director o de un jefe, y de un grupo administrativo." 
El término "organización" se refiere a algo más que a la estructura del edificio. Se 
refiere a todo el cuerpo, con todas sus funciones correlativas. Se refiere a todo el cuerpo, 
con todas sus funciones correlativas. Se refiere a las funciones que van apareciendo en 
acción; al pulso y a los latidos mismos del corazón; a la circulación y a la respiración; al 
movimiento vital, por así decirlo, de la unidad organizada. Se refiere a la coordinación de 
todos estos factores en cuanto colaboran para el fin común". 
"Las organizaciones formales están basadas en determinados principios, tales como 
la especialización de tareas, la cadena de mando, la unidad de dirección y la racionalidad". 
"Formaciones sociales complejas y plurales, compuestas por individuos y grupos, 
con límites relativamente fijos e identificables, que constituyen un sistema de roles, 
coordinado mediante un sistema de autoridad y de comunicación y articulado por un 
sistema de significados compartidos en orden a la integración del sistema y a la 
consecución de objetivos y fines. Estos fines, o el modo de conseguirlos, no siempre son 
aceptados por todos sus miembros, por lo que deben ser negociados o impuestos, lo que 
permite entender las organizaciones como coaliciones de poder en lucha, a veces por el 
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cómo conseguir los objetivos y a veces por la fijación de los objetivos mismos. De 
duración relativamente estable y continua, estas formaciones sociales se hallan inmersas en 
un medio ambiente con el que mantienen mutuas relaciones de influencia. 
2.2.2.8. Valores de los docentes 
(Febris, 2013), cita a (Díaz-Barriga y Hernández, 2002), Al definir la educación 
como un proceso de sociabilización en el cual un individuo aprende conocimientos, los 
internaliza y aplica, favoreciendo a otras personas de su entorno, en el cual se materializan 
una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y 
sociales en la persona y que de acuerdo al grado de conciencia alcanzado, pueden durar 
toda la vida o sólo un cierto periodo. 
(Pérez-Esclarín, 1997), Sólo dentro de la concepción de valores es que se pueden 
establecer las características humanas que le proveen a cada persona cualidades para 
defender y crecer en su dignidad, desarrollándose y perfeccionándose como un sujeto a 
través de sus experiencias y vivencias.  
(García, S y Dolan, S, 1997), Fusionado la esencia de la educación universitaria con 
la educación en valores, se puede razonar sobre todos los aspectos que conllevan dentro de 
un individuo su proceso educativo, teoría que sirve de precepto a la clasificación de los 
valores humanos que plantean. 
Existen cuatro categorías para clasificar los valores, sin un orden de jerarquía ya 
que están al mismo nivel de importancia:  
Valores finales personales, aquellos principios que reflejan o demarcan los aspectos 
importantes y prioritarios para la vida de una persona.  
Valores finales ético-sociales, las características que un individuo quisiera que 
definan una sociedad donde convive. 
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Valores instrumentales ético-morales, los cuales, para estos autores, abarcan las 
pautas que se deben tener presente para que el ser humano alcance sus objetivos a nivel 
personal, social, profesional, permitiéndole desarrollarse.  
Valores instrumentales por competencia, todas aquellas capacidades y habilidades 
que el sujeto debe tener para lograr los objetivos trazados. 
Valores humanos para profesores 
Una de las actividades humanas con mayor trascendencia e impacto en la sociedad 
es, sin lugar a dudas, la labor docente. 
El maestro o instructor que ha logrado influir positivamente en las personas bajo su 
tutela -sin importar la edad de los alumnos o el área de desempeño-, seguramente debe el 
éxito de su trabajo, a la calidad humana que vive y hace vivir dentro y fuera del aula; 
desgraciadamente, el amplio bagaje cultural y de conocimientos muchas veces es 
insuficiente para realizar una labor educativa eficaz. 
Objetivamente hablando, el profesor se encuentra en un escaparate donde su 
auditorio está atento al más mínimo detalle de su personalidad, por lo cual, tiene una 
inmejorable posición para lograr un cambio favorable en la vida de los demás. 
Además de la elocuencia, el grado de especialización y el manejo de las 
herramientas didácticas, todo educador debe considerar como indispensable vivir los 
siguientes valores: 
Superación 
Posiblemente una de las palabras que más se utilizan en un centro educativo, es 
precisamente el superarse, y cada vez que un profesor dedica parte de su tiempo para lograr 
este cometido, todo su esfuerzo se traduce en acciones concretas, por ejemplo, aprende e 
implementa nuevas técnicas de enseñanza o utiliza el propio ingenio para el mismo fin; 
comenta temas de actualidad relacionados con su materia; comparte experiencias 
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personales; sugiere y ofrece puntos de vista respecto a las lecturas, películas, espectáculos; 
posee conocimientos de historia y cultura general. 
El aspecto humano es un factor que no debe descuidarse, al menos deben tenerse 
nociones básicas de la filosofía del hombre, ética, relaciones humanas, etapas físicas y 
psicológicas en el desarrollo de los seres humanos, caracterología, etc. como herramientas 
indispensables. 
La superación comprende el esfuerzo personal por mejorar en hábitos y costumbres, 
en otras palabras: conocer y vivir los valores humanos. 
Empatía 
Aunque la vocación para enseñar supone un genuino interés por los demás, son acciones 
concretas las que permiten vivir mejor este valor: 
Se demuestra empatía al prestar la misma atención a todos los alumnos, exista o no 
afinidad; dedicando un par de minutos a charlar individualmente con cada uno de los 
discípulos, para conocer mejor el motivo de su inquietud, desgano, indiferencia o bajo 
rendimiento; ofrecer la ayuda, medios o herramientas necesarias para mejorar su desempeño, 
calidad humana o integración al grupo. 
Por otra parte, las muestras de empatía pueden ser tan simples como sonreír, felicitar 
por el esfuerzo continuo o un trabajo bien realizado; con palabras de aliento para quien tiene 
mayores dificultades; reforzando las actitudes positivas; poner al corriente a quien estuvo 
enfermo, implementando las estrategias y elementos necesarios para lograr un mejor 
aprendizaje. 
La empatía exige un esfuerzo cotidiano por superar el propio estado de ánimo, la poca 
afinidad con determinadas personas, las preocupaciones, el cansancio y otros tantos 
inconvenientes que afectan a los seres humanos. Por tanto, este valor permite hacer un trabajo 
con mejor calidad profesional y humana al mismo tiempo. 
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Coherencia 
Todo profesor representa autoridad, disciplina, orden, dedicación y verdadero interés 
por las personas, y partiendo de esta base, el ser coherente supone trasladar a la vida personal 
las mismas actitudes que se exigen en el salón de clase. 
Por ejemplo, es fácil pedir que los alumnos cumplan con sus trabajos a tiempo, 
completos, en orden y con pulcritud, pero esto exige revisar, corregir, hacer observaciones por 
escrito y entregar resultados con la misma puntualidad solicitada. 
Lo mismo sucede con el vocabulario, las posturas, el arreglo personal, hábitos de 
higiene y la relación personal que se vive con los demás: amable, respetuosa, comprensiva. 
Recordemos que para exigir a los demás, es indispensable tener disciplina en la vida 
personal y profesional. 
Sencillez 
Posiblemente uno de los valores que mejor decora y ennoblece el trabajo de un 
educador es la sencillez, porque permite reconocer en su labor una oportunidad de servicio y no 
una posición de privilegio para tener autoridad o un estupendo escenario para hacer gala de 
conocimientos. 
 Las circunstancias ponen al profesor delante de personas que necesitan de su 
intervención, pero la soberbia y el egocentrismo dificultan la comunicación y el correcto 
aprovechamiento. 
La sencillez también se manifiesta al compartir con otros profesores la experiencia 
docente, dando consejos y sugerencias que faciliten a los demás su labor. De la misma manera, 
la docilidad con que se sigan las indicaciones institucionales, la apertura a nuevos 
procedimientos o la colaboración en cualquiera de las actividades, son rasgos significativos de 




Desafortunadamente la falta de lealtad es una situación que se vive en todos los ámbitos 
sociales: murmuración, crítica, difamación y falta de honestidad. 
Ser leal a una institución significa una completa adhesión a sus normativas, respeto por 
los directivos y trabajo en equipo con los colegas. Por supuesto que no siempre se estará de 
acuerdo con todo, pero habrá que distinguir la fuente de inconformidad para actuar 
acertadamente: si personalmente incomoda u objetivamente es un caso que requiere mayor 
estudio. 
Es obligación guardar toda confidencia respecto a las políticas y estrategias; 
movimientos del personal; decisiones directivas; situaciones personales de maestros y alumnos, 
a menos que afecten considerablemente la imagen y prestigio de la institución. 
Alegría 
Tal vez una de las figuras más atractivas es la del profesor entusiasta, siempre con una 
sonrisa dibujada, optimista, emprendedor; quien difícilmente se enoja, pero a la vez es estricto 
y exigente; disponible al diálogo; bromista pero respetuoso; capaz de comprender y dar un buen 
consejo… 
Esta personalidad no es extraña ni ajena, pero a nadie se le ocurre pensar si tiene 
problemas, carencias o dificultades personales, mucho menos, preguntarse cuál es la fuente de 
su alegría y serenidad. 
Para lograr vivir este valor hace falta esfuerzo y madurez, es decir, dejar los problemas 
personales para el momento y lugar oportuno, nunca para desquitarse en el aula; concentrar 
toda la atención en lo que se hace: preparación, elaboración, exposición y conducción de la 
clase. 
Si observamos con cuidado, la alegría proviene de una actitud de servicio, otorgando el 
tiempo necesario y los propios conocimientos para el beneficio ajeno. La satisfacción de 
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cumplir con el deber siempre tendrá sus frutos, muchas veces sin aplausos, pero si con las 
muestras de aprecio, el agradecimiento de un solo alumno o simplemente con los excelentes 
resultados obtenidos. 
2.3. Definición de términos básicos 
Calidad educativa. - La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente 
valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas 
en su cultura. 
Capacitación docente. - Son las políticas y procedimientos planeados para 
preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 
comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente 
en la sala de clases y la comunidad escolar. 
Aprendizaje significativo 
Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 
que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho 
de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 
conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 
Estilos de aprendizaje 
Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que suelen expresarse 
conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; es decir, 
las distintas maneras en que un individuo puede aprender.  
Infraestructura. - Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios 
para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. 
Planificación. - Acción o resultado de planificar alguna cuestión, tarea o actividad 
que lleva a cabo un ser humano. 
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Selección. - Es un proceso de previsión que procura prever cuáles solicitantes 
tendrán éxito si se les contrata; es al mismo tiempo, una comparación y una elección. 
Valores. - Son las normas que se establecen en el interior de cada una de las 
personas que la impulsan a obrar bien. 
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Capítulo III: Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. La calidad docente se relaciona significativamente con estilos del aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del Ejército -2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1 La planificación de la calidad docente se relaciona significativamente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
He. 2 La organización de la calidad docente se relaciona significativamente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
He. 3 La dirección de la calidad docente se relaciona significativamente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
He. 4 El control de la calidad docente se relaciona significativamente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Calidad Docente 
Variable 2: Estilo de Aprendizaje 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2.  
Operacionalización de las variables 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contratación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010). 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
M 
 Var 1 





4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 93 y una 
muestra de 75, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     100 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica: Dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: La técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
Entrevista: La entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para verificar las 
respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el 
ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
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Cuestionario. - Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigidos a los 80 oficiales alumnos. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
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S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 3.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Niveles Rangos 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
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4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de marzo y abril. Luego de una entrevista con el 
Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 
e inclusive nos proporcionó información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Páctate Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 4.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 





Capitulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicará en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.919, lo que le dio una alta 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos de 
la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento). 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 70 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo.  
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5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: Estilos de aprendizaje. 
Dimensión: Estilo dinámico y reflexivo. 
Tabla 5.  
Frecuencias de la pregunta Nº 1 




Válidos Casi nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Algunas veces 8 11,4 11,4 12,9 
Casi siempre 41 58,6 58,6 71,4 
Siempre 20 28,6 28,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Diagrama de la pregunta Nº 1. 
Interpretación 
El 28.6% de los encuestados aseguran que siempre la exploración y análisis 
personal que hace Ud. sobre los nuevos conocimientos le han servido para manejar o 
mejorar su aprendizaje. El 58.6% de los encuestados aseguran que casi siempre la 
exploración y análisis personal que hace Ud. sobre los nuevos conocimientos le han 
servido para manejar o mejorar su aprendizaje. El 11.4% de los encuestados aseguran que 











conocimientos le han servido para manejar o mejorar su aprendizaje. El 1.4% de los 
encuestados aseguran que casi nunca la exploración y análisis personal que hace Ud. sobre 
los nuevos conocimientos le han servido para manejar o mejorar su aprendizaje.   
Tabla 6.  
Frecuencias de la pregunta Nº 2. 




Válidos Casi nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Algunas 
veces 
12 17,1 17,1 18,6 
Casi siempre 36 51,4 51,4 70,0 
Siempre 21 30,0 30,0 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura 2. Diagrama de la pregunta Nº 2 
Interpretación 
El 30% de los encuestados aseguran que siempre los docentes de la Escuela de 
Infantería confeccionen tareas aplicativas para ser resueltas en grupos y que cada alumno 
asuma un rol diferente en el grupo. El 51.4% de los encuestados aseguran que casi siempre 










en grupos y que cada alumno asuma un rol diferente en el grupo. El 17.1% de los 
encuestados aseguran que algunas veces los docentes de la Escuela de Infantería 
confeccionen tareas aplicativas para ser resueltas en grupos y que cada alumno asuma un 
rol diferente en el grupo. El 1.4% de los encuestados aseguran que casi siempre los 
docentes de la Escuela de Infantería confeccionen tareas aplicativas para ser resueltas en 
grupos y que cada alumno asuma un rol diferente en el grupo. 
Tabla 7.  
Frecuencias de la dimensión Estilo dinámico y reflexivo 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Dinámico y 
Reflexivoa 
Casi nunca 2 1,4% 2,9% 
Algunas veces 20 14,3% 28,6% 
Casi siempre 77 55,0% 110,0% 
Siempre 41 29,3% 58,6% 
Total 140 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estilo dinámico y reflexivo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estilo dinámico y 
reflexivo” se tiene que un 29.3% de los encuestados aseguran que siempre la exploración y 
análisis personal que hace Ud. sobre los nuevos conocimientos le han servido para manejar 
o mejorar su aprendizaje, y los docentes de la Escuela de Infantería confeccionen tareas 
aplicativas para ser resueltas en grupos y que cada alumno asuma un rol diferente en el 
grupo; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 84.3%, que es 
mayoría significativa (de 80% a 99%). El 14.3% opta por algunas veces y el 1.4% está en 
contra (nunca y casi nunca). 
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Dimensión: Estilo visual y verbal 
Tabla 8.  
Frecuencias de la pregunta Nº 3. 




Válidos Casi nunca 2 2,9 2,9 2,9 
Algunas veces 5 7,1 7,1 10,0 
Casi siempre 49 70,0 70,0 80,0 
Siempre 14 20,0 20,0 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura 3. Diagrama de la pregunta Nº 3 
Interpretación 
El 48% de los encuestados aseguran que siempre los medios audiovisuales puestos 
a disposición por la Escuela de Infantería complementan satisfactoriamente su instrucción. 
El 46.67% de los encuestados aseguran que casi siempre los medios audiovisuales puestos 
a disposición por la Escuela de Infantería complementan satisfactoriamente su instrucción. 
El 5.33% de los encuestados aseguran que algunas veces los medios audiovisuales puestos 
a disposición por la Escuela de Infantería complementan satisfactoriamente su 










audiovisuales puestos a disposición por la Escuela de Infantería complementan 
satisfactoriamente su instrucción.  
Tabla 9.  
Frecuencias de la pregunta Nº 4. 




Válidos Casi nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Algunas veces 14 20,0 20,0 21,4 
Casi siempre 25 35,7 35,7 57,1 
Siempre 30 42,9 42,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 4- Diagrama de la pregunta Nº 4. 
Interpretación 
El 42.9% de los encuestados aseguran que siempre los docentes de la Escuela de 
Infantería tienen buen manejo de los medios audiovisuales, tanto en habilidad como en 
tiempo. El 35.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes de la Escuela 
de Infantería tienen buen manejo de los medios audiovisuales, tanto en habilidad como en 
tiempo. El 20% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes de la Escuela 
de Infantería tienen buen manejo de los medios audiovisuales, tanto en habilidad como en 










Infantería tienen buen manejo de los medios audiovisuales, tanto en habilidad como en 
tiempo. 
Tabla 10.  
Frecuencias de la dimensión Estilo visual y verbal 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Visual y 
Verbala 
Casi nunca 3 2,1% 4,3% 
Algunas veces 19 13,6% 27,1% 
Casi siempre 74 52,9% 105,7% 
Siempre 44 31,4% 62,9% 
Total 140 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estilo Visual y Verbal” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estilo Visual y Verbal” se 
tiene que un 31.4% de los encuestados aseguran que siempre los medios audiovisuales 
puestos a disposición por la Escuela de Infantería complementan satisfactoriamente su 
instrucción, y los docentes de la Escuela de Infantería tienen buen manejo de los medios 
audiovisuales, tanto en habilidad como en tiempo; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 84.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
13.6% opta por algunas veces y el 2.1% está en contra (nunca y casi nunca). 
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Dimensión: Estilo Secuencial y Global 
Tabla 11.  
Frecuencias de la pregunta Nº 5. 




Válidos Casi nunca 5 7,1 7,1 7,1 
Algunas veces 8 11,4 11,4 18,6 
Casi siempre 33 47,1 47,1 65,7 
Siempre 24 34,3 34,3 100,0 




Figura 5. Diagrama de la pregunta Nº 5. 
Interpretación 
El 34.3% de los encuestados aseguran que siempre consideran satisfactorio el 
aprendizaje por grandes bloques de materias o temas variados, antes que uno en particular. 
El 47.1% de los encuestados aseguran que casi siempre consideran satisfactorio el 
aprendizaje por grandes bloques de materias o temas variados, antes que uno en particular. 
El 11.4% de los encuestados aseguran que algunas veces consideran satisfactorio el 
aprendizaje por grandes bloques de materias o temas variados, antes que uno en particular. 
El 7.1% de los encuestados aseguran que casi nunca consideran satisfactorio el aprendizaje 









Tabla 12.  
Frecuencias de la pregunta Nº 6. 




Válidos Casi nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Algunas 
veces 
13 18,6 18,6 20,0 
Casi siempre 37 52,9 52,9 72,9 
Siempre 19 27,1 27,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura 6. Diagrama de la pregunta Nº 6. 
Interpretación 
El 42.67% de los encuestados aseguran que siempre la Escuela facilita su 
aprendizaje al desarrollar asignaturas en forma secuencial, unas como pre requisitos de 
otras. El 56.00% de los encuestados aseguran que casi siempre la Escuela facilita su 
aprendizaje al desarrollar asignaturas en forma secuencial, unas como pre requisitos de 
otras. El 1.33% de los encuestados aseguran que algunas veces la Escuela facilita su 
aprendizaje al desarrollar asignaturas en forma secuencial, unas como pre requisitos de 
otras. El 56.00% de los encuestados aseguran que casi nunca la Escuela facilita su 











Tabla 13.  
Frecuencias de la dimensión Estilo secuencial y global 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Secuencial y 
Globala 
Casi nunca 6 4,3% 8,6% 
Algunas 
veces 
21 15,0% 30,0% 
Casi siempre 70 50,0% 100,0% 
Siempre 43 30,7% 61,4% 
Total 140 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estilo Secuencial y Global” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estilo Secuencial y 
Global” se tiene que un 30.7% de los encuestados aseguran que siempre consideran 
satisfactorio el aprendizaje por grandes bloques de materias o temas variados, antes que 
uno en particular, y la Escuela facilita su aprendizaje al desarrollar asignaturas en forma 
secuencial, unas como pre requisitos de otras; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 80.7%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 15% 
opta por algunas veces y el 4.3% está en contra (nunca y casi nunca). 
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Dimensión: Estilo intuitivo y sensorial 
Tabla 14.  
Frecuencias de la pregunta Nº 7 






4 5,7 5,7 5,7 
Casi siempre 29 41,4 41,4 47,1 
Siempre 37 52,9 52,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Diagrama de la pregunta Nº 8. 
Interpretación 
El 52% de los encuestados aseguran que siempre su aprendizaje es más provechoso 
cuando se realizan prácticas o demostraciones, ya sea de teoría o equipo militar. El 45.33% 
de los encuestados aseguran que casi siempre su aprendizaje es más provechoso cuando se 
realizan prácticas o demostraciones, ya sea de teoría o equipo militar. El 2.67% de los 
encuestados aseguran que algunas veces su aprendizaje es más provechoso cuando se 







Tabla 15.  
Frecuencias de la pregunta Nº 8. 




Válidos Casi nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Algunas 
veces 
7 10,0 10,0 11,4 
Casi siempre 50 71,4 71,4 82,9 
Siempre 12 17,1 17,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura 8. Diagrama de la pregunta Nº 8. 
Interpretación 
El 17.1% de los encuestados aseguran que siempre la Escuela debe desarrollar sus 
asignaturas eminentemente prácticas. El 71.4% de los encuestados aseguran que casi 
siempre la Escuela debe desarrollar sus asignaturas eminentemente prácticas. El 10% de 
los encuestados aseguran que algunas veces la Escuela debe desarrollar sus asignaturas 
eminentemente prácticas. El 1.4% de los encuestados aseguran que casi siempre la Escuela 











Tabla 16.  
Frecuencias de la dimensión Estilo intuitivo y sensorial 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Intuitivo y 
Sensoriala 
Casi nunca 1 0,7% 1,4% 
Algunas 
veces 
11 7,9% 15,7% 
Casi siempre 79 56,4% 112,9% 
Siempre 49 35,0% 70,0% 
Total 140 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estilo intuitivo y sensorial” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estilo intuitivo y sensorial” 
se tiene que un 35% de los encuestados aseguran que siempre su aprendizaje es más 
provechoso cuando se realizan prácticas o demostraciones, ya sea de teoría o equipo 
militar, y que la Escuela debe desarrollar sus asignaturas eminentemente prácticas; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 91.4%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 7.9% opta por algunas veces y el 0.7% está en contra 
(nunca y casi nunca). 
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Variable: Estilos de aprendizaje 
Tabla 17.  
Frecuencias de la variable Estilos de aprendizaje. 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Estilos de 
Aprendizajea 
Casi nunca 12 2,1% 17,1% 
Algunas veces 71 12,7% 101,4% 
Casi siempre 300 53,6% 428,6% 
Siempre 177 31,6% 252,9% 
Total 560 100,0% 800,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Estilos de aprendizaje” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Estilos de aprendizaje” se 
tiene que el 85.2% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que los 
Estilos de aprendizaje está en un nivel alto y su empleo tiene mayoría significativa (entre 
80 % a 99%). Los oficiales alumnos emplean los cuatro estilos, particularmente en el estilo 
“intuitivo y sensorial” que alcanza el 91.4%, seguido de los estilos “dinámico y reflexivo”, 
y “visual verbal”, ambos con 84.3%. El 12.7% considera algunas veces y el 2.1% opina en 
contra (nunca y casi nunca). 
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Variable: Calidad docente 
Dimensión: Selección de la planta docente 
Tabla 18.  
Frecuencias de la pregunta Nº 9. 




Válido Casi siempre 36 45,0 45,0 45,0 
Siempre 44 55,0 55,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Diagrama de la pregunta Nº 9. 
Interpretación 
El 55% de los encuestados consideran siempre que la selección de los docentes es 
la adecuada para los fines académicos que desea la Escuela. El 45% de los encuestados 
consideran casi siempre que la selección de los docentes es la adecuada para los fines 








Tabla 19.  
Frecuencias de la pregunta Nº10 




Válido Casi siempre 34 42,5 42,5 42,5 
Siempre 46 57,5 57,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Diagrama de la pregunta Nº 10. 
Interpretación 
El 57.5%% de los encuestados consideran que siempre los docentes tienen la 
experiencia necesaria para desarrollar las asignaturas programadas por la Escuela de 
Infantería del Ejército. El 42.5% de los encuestados consideran que casi siempre los 
docentes tienen la experiencia necesaria para desarrollar las asignaturas programadas por la 







Tabla 20.  
Frecuencia de la dimensión Selección de docentes. 
 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Selección Planta 
Docente 
Casi siempre 70 43,8% 87,5% 
Siempre 90 56,3% 112,5% 
Total 160 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Selección de docentes” 
Al realizar el análisis de la dimensión “Selección de docentes” se tiene que un 
56.3% de los encuestados consideran que siempre la selección de los docentes es la 
adecuada para los fines académicos que desea la Escuela y que tienen la experiencia 
necesaria para desarrollar las asignaturas programadas por la Escuela de Infantería del 
Ejército; pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 100 % que 
significa unanimidad 
Dimensión: Capacitación docente 
Tabla 21.  
Frecuencias de la pregunta Nº11 




Válido Casi siempre 42 52,5 52,5 52,5 
Siempre 38 47,5 47,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
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Figura 11. Diagrama de la pregunta Nº 11 
Interpretación 
El 47.5% de los encuestados consideran que siempre los docentes tienen los grados 
académicos mínimos requeridos para desempeñarse como docentes. El 52.5% de los 
encuestados consideran que casi siempre los docentes tienen los grados académicos 
mínimos requeridos para desempeñarse como docentes. 
Tabla 22.  
Frecuencias de la pregunta Nº12 




Válido Algunas veces 7 8,8 8,8 8,8 
Casi siempre 40 50,0 50,0 58,8 
Siempre 33 41,3 41,3 100,0 






Figura 12. Diagrama de la pregunta Nº 12. 
Interpretación 
El 41.3% de los encuestados consideran que siempre la metodología empleada por 
los docentes es actualizada y responde a las expectativas de los alumnos y de la Escuela 
misma. El 50% de los encuestados consideran que casi siempre la metodología empleada 
por los docentes es actualizada y responde a las expectativas de los alumnos y de la 
Escuela misma. El 8.8% de los encuestados consideran que algunas veces la metodología 
empleada por los docentes es actualizada y responde a las expectativas de los alumnos y de 
la Escuela misma. 
Tabla 23.  
Frecuencias de la dimensión Capacitación docente 
 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Capacitación 
Docentea 
Algunas veces 7 4,4% 8,8% 
Casi siempre 82 51,2% 102,5% 
Siempre 71 44,4% 88,8% 










Análisis de los resultados de la dimensión “Capacitación docente” 
Al realizar el análisis de la dimensión “Capacitación docente” se tiene que un 
44.4% de los encuestados consideran que siempre los docentes tienen los grados 
académicos mínimos requeridos para desempeñarse como docentes y que tienen la 
experiencia necesaria para sobrellevar las asignaturas; pero si se le adiciona los que 
consideran casi siempre se alcanza un 95.6% que significa que una mayoría de ellos (de 
60% a 79%) afirma tales percepciones, el 4.4% considera algunas veces  
Dimensión: Organización estructural 
Tabla 24.  
Frecuencias de la pregunta Nº13 




Válido Algunas veces 10 12,5 12,5 12,5 
Casi siempre 38 47,5 47,5 60,0 
Siempre 32 40,0 40,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 13. Diagrama de la pregunta Nº 13. 
Interpretación 
El 40% de los encuestados consideran que siempre el departamento de Educación 









47.5% de los encuestados consideran que casi siempre el departamento de Educación 
designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y experiencia. El 
12.5% de los encuestados consideran que algunas veces el departamento de Educación 
designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y experiencia. 
Tabla 25.  
Frecuencias de la pregunta Nº14 




Válido Casi siempre 31 38,8 38,8 38,8 
Siempre 49 61,3 61,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. Diagrama de la pregunta Nº 14. 
Interpretación 
El 61.3%% de los encuestados consideran que siempre en que los docentes de la 
planta orgánica son altamente competentes acordes al nivel de estudios de una Escuela de 
Infantería. El 38.8% de los encuestados consideran que acuerdo en que los docentes de la 







Tabla 26.  
Frecuencias de la dimensión Estructura Organizacional 
  Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Organización 
Estructural 
Algunas veces 10 6,3% 12,5% 
Casi siempre 69 43,1% 86,3% 
Siempre 81 50,6% 101,3% 
Total 160 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Organización estructural” 
Al realizar el análisis de la dimensión “Organización estructural” se tiene que un 
50.6% de los encuestados consideran que siempre el departamento de Educación designa al 
docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y experiencia, y son altamente 
competentes acorde al nivel de estudios de una Escuela de Postgrado; pero si se le adiciona 
los que consideran casi siempre se alcanza un 93.7% que significa que una mayoría de 
ellos (de 60% a 79%) afirma tales percepciones, el 6.3% considera algunas veces.  
Dimensión: Valores del docente 
Tabla 27.  
Frecuencias de la pregunta Nº 15. 




Válido Casi siempre 42 52,5 52,5 52,5 
Siempre 38 47,5 47,5 100,0 




Figura 15. Diagrama de la pregunta Nº 15. 
Interpretación 
El 47.5% de los encuestados consideran que siempre la escala de valores practicada 
por los docentes, es ejemplo para todos los que los rodean. El 52.5% de los encuestados 
consideran que casi siempre la escala de valores practicada por los docentes, es ejemplo 
para todos los que los rodean. 
Tabla 28.  
Frecuencias de la pregunta Nº 16. 




Válido Casi siempre 38 47,5 47,5 47,5 
Siempre 42 52,5 52,5 100,0 






Figura 16. Diagrama de la pregunta Nº 16. 
Interpretación 
El 52.5% de los docentes encuestados consideran que siempre que consideran los 
resultados de la evaluación de sus alumnos para realizar mejoras en el aprendizaje. El 
47.5% de los encuestados consideran que casi siempre que consideran los resultados de la 
evaluación de sus alumnos para realizar mejoras en el aprendizaje. 
Tabla 29.  
Frecuencias de la dimensión Valores Docentes. 
 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Valores 
Docentes 
Casi siempre 80 50,0% 100,0% 
Siempre 80 50,0% 100,0% 
Total 160 100,0% 200,0% 
 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Valores del docente” 
Al realizar el análisis de la dimensión “Valores del docente” se tiene que el 50% de 
los encuestados consideran que siempre la escala de valores practicada por los docentes, es 
ejemplo para todos los que los rodean, y que las actitudes del docente propician un respeto 
mutuo entre docente y alumnos; pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se 






Variable: Calidad docente 
Tabla 30.  
Frecuencias de la pregunta Nº17 
 Respuestas Porcentaje 




Algunas veces 17 2,7% 21,3% 
Casi siempre 301 47,0% 376,3% 
Siempre 322 50,3% 402,5% 
Total 640 100,0% 800,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Calidad docente”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Calidad docente” se tiene que 
el 97.3% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos 
los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el Calidad 
docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). El 2.7% 
considera algunas veces. 
En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en las 
dimensiones “Selección de la planta docente” “Valores docentes” ambas con el 100%, 
luego la dimensión “capacitación docente” que llega al 95.6% y finalmente la dimensión 
“Organización estructural” que alcanza 88.1%. 
5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis general de investigación 
La gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad docente en la 
Escuela de Infantería del Ejército -2017. 
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Hipótesis general nula 
La gestión educativa NO se relaciona significativamente con la calidad docente en 
la Escuela de Infantería del Ejército -2017. 
Tabla 31.  
Gestión educativa calidad docente tabulación cruzada 








Casi nunca Recuento 2 34 36 9 
Algunas veces Recuento 19 271 270 70 
Casi siempre Recuento 57 1093 1066 277 
Siempre Recuento 58 1010 1204 284 
Total Recuento 17 301 322 80 
 
Tabla 32.  








Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación. 
“La calidad docente se relaciona significativamente con el estilo de aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del Ejército -2017”. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 274.009a 168 ,000 
Razón de verosimilitudes 154.298 168 ,000 
Asociación lineal por lineal 69.696 1 ,000 
N de casos válidos 42   
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Hipótesis específica de investigación 01 
La planificación de la gestión educativa se relaciona significativamente con la 
calidad docente en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 01 
La planificación de la gestión educativa NO se relaciona significativamente con la 
calidad docente en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Tabla 33.  
Planeamiento calidad docente *tabulación cruzada 






Planeamiento Casi nunca Recuento 0 14 10 3 
Algunas veces Recuento 0 42 38 10 
Casi siempre Recuento 23 267 310 75 
Siempre Recuento 11 279 286 72 
Total Recuento 17 301 322 80 
 
Tabla 34.  
Prueba de Chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 74.148a 36 ,000 
Razón de verosimilitudes 28.732 36 ,000 
Asociación lineal por lineal 19.214 1 ,000 
N de casos válidos 42   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “La planificación de la gestión educativa se relaciona significativamente 
con la calidad docente en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017” 
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Hipótesis específica de investigación 02 
La organización de la gestión educativa se relaciona significativamente con la 
calidad docente en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 02 
La organización de la gestión educativa NO se relaciona significativamente con la 
calidad docente en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Tabla 35.  
Organización calidad docente *tabulación cruzada 






Organización Casi nunca Recuento 2 12 10 3 
Algunas veces Recuento 8 110 106 28 
Casi siempre Recuento 8 244 212 58 
Siempre Recuento 16 236 316 71 
Total Recuento 17 301 322 80 
Tabla 36.  
Chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 62.143a 36 ,000 
Razón de verosimilitudes 25.102 36 ,000 
Asociación lineal por lineal 18.741 1 ,000 
N de casos válidos 42   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “La ejecución del proceso enseñanza aprendizaje se relaciona 
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significativamente con la satisfacción laboral de los profesores de la I. E. “José Joaquín 
Inclán” – 2015”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La dirección de la gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad 
docente en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 03 
La dirección de la gestión educativa NO se relaciona significativamente con la calidad 
docente en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Tabla 37.  
Dirección calidad docente *tabulación cruzada 






Dirección Casi nunca Recuento 0 8 16 3 
Algunas veces Recuento 7 85 100 24 
Casi siempre Recuento 11 265 260 67 
Siempre Recuento 16 244 268 66 
Total Recuento 17 301 322 80 
 
Tabla 38.  
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 99.214a 48 ,000 
Razón de verosimilitudes 52.147 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 29.147 1 ,000 
N de casos válidos 42   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
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investigación 03 “La dirección de la gestión educativa se relaciona significativamente con 
la calidad académica docente en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
El control de la gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad 
docente en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 04 
El control de la gestión educativa NO se relaciona significativamente con la calidad 
docente en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Tabla 39.  
Control calidad docente *tabulación cruzada 






Controla Algunas veces Recuento 4 34 26 8 
Casi siempre Recuento 15 317 284 77 
Siempre Recuento 15 251 334 75 
Total Recuento 17 301 322 80 
 
Tabla 40.  





   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 111.963a 48 ,000 
Razón de verosimilitudes 42.195 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 37.142 1 ,000 
N de casos válidos 42   
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investigación 04 “El control de la gestión educativa se relaciona significativamente con la 
calidad docente en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”. 
5.3. Discusión de resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 87.7% que la hipótesis general (“La calidad docente se relaciona 
significativamente con el estilo de aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército -
2018”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente, teorías como las de (Kaufman, 1993), (Gento, 1994), (Sander, 1996), 
(Marcelo, W. y Cojal, B., 2002), (Parra, 2004), (Vásquez, 2009), y (Arias, 2010), todas 
estas acciones no han hecho más que justificar que la calidad de los docentes se debe a en 
parte a la buen aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como las de (Gallardo, G. y Reyes, P., 2010), 
sostiene que los docentes tienen en sus manos la potestad de abrir las puertas del mundo 
universitario y pueden generar cambios importantes en la historia del aprendizaje de sus 
estudiantes. Concluye que los estudiantes universitarios a la hora de expresar una relación 
satisfactoria con sus profesores destacan: el trato personalizado, comunicativo y amistoso, 
basado en el respeto mutuo; y lo más importante, que exista una transferencia significativa 
de aprendizajes; (Gil, 2010), que abre líneas de investigación referidas a la repercusión que 
pueden tener la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario en la 
mejora de las mismas, el impacto de la evaluación de la actividad docente del profesorado 
universitario sobre los resultados de los procesos enseñanza aprendizaje; (Oses, Duarte Y 
Esquivel, 2007), quien encuentra que la gestión de mejor calidad es de los profesores de 
mayor categoría, y las de (Elera, 2010), y (Chávez, J., Pari, H. y Torres, J., 2014), quienes 
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en sus diferentes trabajos encuentran relación entre la calidad de los docentes y el estilo de 
aprendizaje o profesorado en general. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
planificación de la calidad docente se relaciona significativamente con  el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “planificación” se establece un grado de relación 
directa, se recoge lo manifestado por los encuestados al indicar que el currículo que se 
lleva en la Escuela de Infantería del Ejército, considera las necesidades académicas 
actuales, según los roles del ejército, y que se evalúan los planes, para su actualización o 
modificación, si fuera el caso; acentuado  por las investigaciones de (Gallardo, G. y 
Reyes, P., 2010), considera que el papel del profesor universitario deviene en la 
mentalidad del estudiante “como un factor necesario para entender el curso, un mediador 
que posibilite comprender cosas que por sí solos no entenderían”. Asimismo, los alumnos 
son muy críticos cuando se percatan de que el profesor no ha actualizado su diapositiva o 
cuando su confección no ha sido muy cuidadosa; y (Alarcón, 2013), quien sostiene que el 
planeamiento estratégico en las instituciones privadas, el buen uso de los recursos 
instituciones y los logros conseguidos se vio reflejado en la mejora continua de las 
Instituciones. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
organización de la calidad docente  se relaciona significativamente con el estilo de 
aprendizaje  en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “organización” se establece un grado de relación 
directa, se recoge lo manifestado por los entrevistados al indicar que la Escuela de 
Infantería del Ejército emplea adecuadamente sus recursos y prioriza las actividades 
pedagógicas; y que la cantidad y calidad de los docentes, garantizan el cumplimiento de 
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los objetivos trazados por la Escuela de Infantería del Ejército; acentuado por las 
investigaciones de (Gallardo, G. y Reyes, P., 2010), quien le da mucha importancia a la 
organización de los estudiantes; a juicio de los alumnos, es mejor que el profesor propicie 
situaciones problemáticas en vez de apostar por el facilismo. Sostiene además que un buen 
profesor regula su apoyo a quien lo necesita, y mientras motiva, nunca deja de suscitar la 
reflexión. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La dirección de la calidad docente se relaciona significativamente con  el 
estilo de aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se puede apreciar 
que con lo comprobado con respecto a la dimensión “dirección” se establece un grado de 
relación directa, se recoge lo manifestado por los encuestados al indicar que notan la 
participación de la Dirección en el proceso enseñanza aprendizaje,  y que la toma de 
decisiones, tanto en lo administrativo como en lo pedagógico, beneficia la formación de 
los alumnos; acentuado  por las investigaciones de (Gallardo, G. y Reyes, P., 2010), quien 
manifiesta que los participantes se sienten importantes y comprometidos, predomina la 
percepción de justicia, se siente respetado como sujetos de opinión; y (Yábar, 2013), quien 
determina que existe relación entre la Dirección de la gestión educativa con relación al 
desarrollo de la práctica docente. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El control de la calidad docente se relaciona significativamente con el estilo 
de aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con 
lo comprobado con respecto a la dimensión “control” se establece un grado de relación 
directa, se recoge lo manifestado por los encuestados al indicar que la Dirección les hace 
conocer la evaluación de resultados de su aprendizaje; y asimismo, ejerce control sobre las 
actividades de los profesores y del personal administrativo; acentuado  por las 
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investigaciones de (Yábar, 2013), quien describe aspectos positivos basados en el control, 











1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La planificación de 
la calidad docente se relaciona significativamente con el estilo de aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (91.7%), particularmente relacionada a la planificación estratégica y la 
evaluación de la planificación. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La organización de 
la calidad docente se relaciona significativamente con el estilo de aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (80.7%), particularmente relacionada a la racionalización y la división 
del trabajo. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La dirección de la 
calidad docente se relaciona significativamente con el estilo de aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (83.2%), particularmente relacionada a la participación docente y la toma 
de decisiones. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 
3 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El control de la 
calidad docente se relaciona significativamente con el estilo de aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
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estadísticos (95%), particularmente relacionada a la importancia de la 
retroalimentación y la evaluación de resultados De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que la 
calidad docente se relaciona significativamente con el estilo de aprendizaje en la 














Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección continúe realizando todas las acciones correspondientes a llevar un 
adecuado proceso enseñanza aprendizaje, ya que, a la vista de los oficiales alumnos, 
se está efectuando un buen aprendizaje. 
2. Que los docentes se sigan preocupando por su auto mejoramiento y actualización, en 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Calidad docente y estilos de aprendizaje en el diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de infantería, en la Escuela de Infantería 
del Ejército - 2018 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cómo se relaciona la 
calidad docente y el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de 
Infantería del Ejército - 
2017? 
Problemas específicos 
¿De qué manera se relaciona 
el control de la calidad 
docente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de 
Infantería del Ejército - 
2017? 
¿De qué manera se relaciona 
la organización de la calidad 
docente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 
2017? 
¿De qué manera se relaciona 
la planificación de la calidad 
docente con el estilo de 
Objetivo general 
Especificar cómo se 
relaciona la calidad docente 
y el estilo de aprendizaje en 
la escuela de Infantería del 
Ejército - 2017. 
Objetivos específicos 
Especificar cómo se 
relaciona la planificación de 
la calidad docente con el 
estilo de aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército - 2017. 
Especificar cómo se 
relaciona la organización de 
la calidad docente con el 
estilo de aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército - 2017. 
Especificar cómo se 
relaciona la dirección de la 
calidad docente con el estilo 
Hipótesis general 
La calidad docente se 
relaciona significativamente 
con el estilo de aprendizaje 
en la Escuela de Infantería 
del Ejército -2017. 
Hipótesis específicas 
La planificación de la 
calidad docente se relaciona 
significativamente con el 
estilo de aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército - 2017 
La organización de la 
calidad docente se relaciona 
significativamente con el 
estilo de aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército - 2017. 
La dirección de la calidad 
docente se relaciona 
significativamente con el 
Variables 
Variable 1: 
Estilo de aprendizaje 
Variable 2:    
Calidad Docente 
Dimensiones 
Para variable 1: 
Estilo dinámico y 
reflexivo. 
Estilo visual y verbal. 
Estilo secuencial y global. 
Estilo intuitivo y sensorial 
Para variable 2: 




Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos 
la relación entre calidad 
docente y el estilo de 
aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 85 oficiales 
alumnos, la muestra es de 
70. 
Técnicas de recolección de 
datos 






aprendizaje en la Escuela de 
Infantería del Ejército - 
2017? 
¿De qué manera se relaciona 
la dirección de la calidad 
docente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de 
Infantería del Ejército - 
2017? 
de aprendizaje en la Escuela 
de Infantería del Ejército - 
2017. 
Especificar cómo se 
relaciona el control la calidad 
docente con el estilo de 
aprendizaje en la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017. 
estilo de aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército - 2017. 
El control de la calidad 
docente se relaciona 
significativamente con el 
estilo de aprendizaje en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército - 2017. 
Valores de los docentes Observación directa 
Cuadros estadísticos 
Cuestionarios estructurados 
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Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del 
desempeño docente en la satisfacción o insatisfacción docente; por favor, contesten las 
preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de 
nuestra investigación. 
Instrucciones 
Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 










Dimension: Estilo dinámico y 
reflexivo 
5 4 3 2 1 
1 
¿Considera que la exploración y 
análisis personal que hace Ud. sobre 
los nuevos conocimientos le han 
servido para manejar o mejorar su 
aprendizaje? 
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2 
¿Está de acuerdo en que los 
docentes de la Escuela de Infantería 
confeccionen tareas aplicativas para 
ser resueltas en grupos y que cada 
alumno asuma un rol diferente en el 
grupo? 
     
 Dimensión: estilo visual y verbal      
3 
¿Considera Ud. que los medios 
audiovisuales puestos a disposición 
por la Escuela de Infantería 
complementan satisfactoriamente su 
instrucción?  
     
4 
¿Considera Ud. que los docentes de 
la Escuela de Infantería tienen buen 
manejo de los medios audiovisuales, 
tanto en habilidad como en tiempo? 
     
 
Dimensión: Estilo secuencial y 
global 
     
5 
¿Considera Ud. satisfactorio el 
aprendizaje por grandes bloques de 
materias o temas variados, antes que 
uno en particular? 
     
6 
¿Considera Ud. que la Escuela 
facilita su aprendizaje al desarrollar 
asignaturas en forma secuencial, 
unas como pre requisitos de otras? 
     
 
Dimensión: Estilo intuitivo y 
sensorial 
     
7 
¿Considera Ud. que su aprendizaje 
es más provechoso cuando se 
realizan prácticas o demostraciones, 
ya sea de teoría o equipo militar? 
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8 
¿Teniendo en cuenta el espíritu de la 
Infantería, Considera Ud. que la 
Escuela debe desarrollar sus 
asignaturas eminentemente 
prácticas? 
     
 









 Selección de docentes 5 4 3 2 1 
9 
¿Cree Ud., que la Escuela de 
Infantería del Ejército selecciona a 
los docentes según los fines y 
necesidades académicas? 
     
10 
¿Considera Ud. que los docentes 
tienen la experiencia necesaria 
para desarrollar las asignaturas 
programadas por la Escuela de 
Infantería del Ejército? 
     
 Capacitación docente      
11 
¿Considera Ud. que los docentes 
tienen los grados académicos 
mínimos requeridos para 
desempeñarse como docentes? 
     
12 
¿La metodología empleada por los 
docentes es actualizada y responde 
a las expectativas de los alumnos y 
de la Escuela de Infantería del 
Ejército? 
     
 Organización estructural      
13 
¿El departamento de Educación de 
la Escuela de Infantería del 
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Ejército designa al docente idóneo 
para la materia, teniendo en cuenta 
su perfil y experiencia? 
14 
¿Los docentes de la planta 
orgánica son altamente 
competentes acorde al nivel de 
estudios de la Escuela de 
Infantería? 
     
 Valores de los docentes      
15 
¿La escala de valores practicada 
por los docentes, es ejemplo para 
todos los que los rodean? 
     
16 
¿Las actitudes del docente 
propician un respeto mutuo entre 
éste y los alumnos? 
















Apéndice C.  
Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Calidad 
docente y estilo de aprendizaje en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017” 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista…………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 











1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos      
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en calidad y cantidad. 
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de gestión 
administrativa y 
formación profesional. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 
Firma del experto informante 
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Apéndice D.  
Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15  P16 
1 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4  4 
2 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3  4 
3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5  4 
4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5  4 
5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4  5 
6 5 4 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5  5 
7 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4  5 
8 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5  4 
9 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3  4 
10 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 3 4  5 
11 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4  4 
12 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4  5 
13 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4  4 
14 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4  5 
15 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4  4 
16 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5  4 
17 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5  5 
18 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4  4 
19 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5  4 
20 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5  4 
21 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4  5 
22 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3  4 
23 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4  4 
24 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3  5 
25 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3  5 
26 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4  4 
27 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4  4 
28 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5  5 
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29 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4  4 
30 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4  4 
31 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4  4 
32 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5  5 
33 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4  4 
34 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4  5 
35 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3  4 
36 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5  4 
37 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 3 4  4 
38 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4  5 
39 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4  5 
40 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5  5 
41 5 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5  5 
42 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3  4 
 
